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HOMENAJE A LA MEMORIA DE 
CANALEJAS. — PROTESTA DEL 
AY CXT AMIENTO DE BARCE-
LONA. 
Barcelona, 16. 
El Ayuntamiento de esta capital 
celebraba ayer sesión ordinaria. 
Al deolararse constituido el Cabil-
do el Alcalde y varios concejales pro-
nunciaron discursos encomiájsticos del 
eeñor Canalejas, condenando en tér-
minos enérgicos el atentado de que ha 
sido víctima. 
Acordóse unánimemente hacer cons-
tar en acta la protesta del Ayunta-
miento por el crimen cometido, y la 
sesión se levantó en señal de duelo. 
LA MISERIA EN ALMUDEVAR.— 
PIDIENDO TRABAJO— OBRAS 
PUBLICAS 
Huesca, 16. 
Cran número de vecinos de Almu-
dévar, en esta provincia, presentóse 
en el Ayuntamiento pidiendo trabajo 
para contrarrestar la miseria que se 
cierne sobre aquella comarca, por 
consecuencia de la pérdida de las co-
sechas. 
El Alcalde telegrafió en el acto al 
Ministro de Fomento, señor Villanue-
va, y éste ordenó seguidamente la ini-
ciación de trabajos de obras públicas 
en las que tengan salario buen núme-
ro de aquellos vecinos. 
UNA EXPLOSION DE GAS EN MA-
LLORCA. — CUATRO HERIDOS 
>RAVES. 
Palma de Mallorca, 16 
Una terrible explosión de g-as des-
tmyó por completo un taller de lam-
pistería en el que trabajaban bastan-
tes obreros. 
El edificio quedó convertido en un 
montón de escombros. 
Removidos éstos, fueron extraídos 
dos mujeres, una niña y un operario 
en estado de gravedad tal que se teme 
fallezcan. 
La explosión júzgase casual. 
ACTUALIDADES 
—"j•Quién es esc señor Romero?,' 
nos pregunta un suscriptor. Y aña-
de: " A p o s t a r í a a que no es español; 
y si lo es i por qué no escribió en el 
Diario nada contra Canalejas en vida 
de éste f E l Diahio no debía haber pu-
blicado esa crítica injusta j tan poco 
española. ' ' 
Pues bien, está equivocado el que 
así discurre: el señor don Francisco 
Romero es español y en vida de Cana-
lejas escribió mucho en este periódico 
censurando sus actos políticos. 
E l patriotismo no consiste en ala-
bar a todos los gobernantes españoles, 
sólo por el hecho de ser españoles. Eso 
constituiría un despotismo inaguanta-
ble. 
En el Diakjo de la Marina se ha 
tratado con todas las consideraciones 
y respetos debidos al que acaba de mo-
rir a manos de aquellos mismos a quie-
nes él había tratado de calmar mimán-
doles y haciéndoles toda clase de con-
cesiones. Los curas, por su política per-
seguidos durante largo tiempo, no le 
causaron 'jlaño alguno. ¿Qué menos po-
día hacer el sacerdote señor Romero 
que recordar con pena y hasta con al-
guna acritud los agravios de que había 
sido objeto su clase, al hacer la crítica 
de :1a vida política de Canalejas? 
La libertad, si ha de ser verdadera, 
debe ser disfrutada por todos. Y sin 
alguna tolerancia no es posible vivir vi-
da civilizada. 
¿Es tar ía bien que el Diario de la 
Marina hubiese negado sus columnas 
a la crítica que el señor Romero juzgó 
conveniente hacer de los actos políticos 
de Canalejas? ¿Dónde estaría nuestra 
imparcialidad? ¿Debimos rechazar su 
escrito sólo por ser de un cura? ¿Po-
día esperarse que un sacerdote hiciese 
el panegírico del autor de la "Ley i e l 
Candado?" 
Juzguemos a los hombres y a las co-
sas con reflexión y calma, que de otra 
suerte corremos el riesgo de parecer-
nos mucho a los fanáticos tu« asesi-
nan. 
Y sobre todo, oigamos siempre las 
Liquidación de horma Francesa 
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C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente se cita por este medio a los se-
ñ0res asociados para que se sirvan concurrir a la Junta General 
Sue habrá de celebrarse el día 17 del actual a las siete y media 
ae la noche en el Centro Gallego. 
Habana 14 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario . J O S E S O U T O Y F E N T E . 
1 
C 8?H £ M 6 Id-IT 
opiniones contrarias a las nuestras sin 
'áeecomponemos ni irritamoB, que la 
pasión ciega y deja en la obscuridad 
más completa las cosas más claras. 
E l Diario de la Mabixa no necesi-
ta adular a nadie n i halagar los ins-
tintos de los inconscientes para demos-
trar su amor a España. 
Antes de que hubieran nacido los 
que siempre andan a caza de algún pre-
texto para combatirle ya este periódi-
co había tenido ocasión de reñir cien 
batallas en pro de la causa de la noble 
España. 
Y por lo que respecta al que estas lí-
neas escribe, ha estado siempre y esta-
rá mientras viva dispuesto a recibir 
de todos, incluso los más humildes, 
advertencias y consejos-, pero nunca, 
jamás, lecciones de patriotismo. 
Preparado a base de vino generoso 
y jugo puro de berro, es el Licor de 
Berro, para catarros, bronquios y pul-
mones. 
POR CURROS ENRIOUEZ 
R E S O L Ü C I O Í I J U S T A 
E l señor Alcalde de la Habana, con-
forme anunciamos en nuestra primera 
edición de hoy, ha resuelto en sentido 
favorable—como no podía por menos 
—la solicitud del Centro de Detallis-
tas para que a los comerciantes e in-
dustriales de los ban-ios del Príncipe, 
Medina y el Carmelo se le cobrasen los 
impuestos conforme al anterior presu-
puesto; no solo en vi r tud de haber si Jo 
suspendido el^qne fué formulado para 
el actual año fiscal, sino porque, ^ i n 
en el ca^o que éste hubiese entrado cu 
vigor, el cobro .sería improcedente tam-
bién, dado que el acuerdo de nueva cla-
sificación de barrios fué adoptado dcs-
"pués de la primera quincena del mes de 
Febrero en que se iniciaron los traba-
jos de los presupuestos municipales. 
La resolución del señor Alcalde está, 
pues, de acuerdo con la tesis de nues-
tro reciente a r t í cu lo" 'Cobro improce-
dente," apoyan-do la solicitud de los 
reclamantes, y mucho nos satisface 
que a éstos se les haya reconocido la 
razón que tenían y que no se les exija 
el pago de un aumento de contribu-
ción que no podía prevalecer. 
Mucho nos alegramos por los intere-
sados, por el señor Alcalde y por nos-
otros mismos, de que se haya resuelto 
el asunto en el sentido procedente y 
justo. 
U N A C O M I S I O N 
Hemos tenido el gusto de recibir 
a una comisión que representaba a ' ' La 
Unión Orensana," " E l Progreso do 
Coles," Alianza de Vi l l amar ín" y 
Progreso Moderno del Partido de 
Carballino, comisión que ha venido a 
ratificar a nuestro Director el entu-
siasmo con que han aceptado la idea -le 
perpetuar la memoria de Curros Enr í -
quez con un soberbio monumento. 
La comisión formábanla los señores 
Emilio Estévez y don Juan Justo Via-
na. Presidente y Secretario, respecti-
vamente, de " L a Unión Orensana," 
quienes a su vez representaban a " E l 
Progreso de Coles," y los señores Je-
sús Domínguez y Tomás CTonzález, 
Presidentes de -las sociedades hermanas 
de aquellas "Progreso Moderno do 
Carballino" y "Alianza de Villama-
r í n . " 
Departiendo con tan amables seño-
res y después de dedicar al inolvida-
ble Curros un cariñoso recuerdo, el Se-
cretario de " L a Unión Orensana" se-
ñor Viana, nos comunicó que de la fies, 
ta que tienen en preparación para el 
día 8 de Diciembre próximo, se reti-
rará el diez por ciento para la suscrip-
ción iniciada; pero que piensan aa-
meutar los atractivos de la fiesta con 
algo original y espectáculos diversos, 
cuyos productos íntegros los dedicarán 
al mismo fin. 
Agradecemos a los señores de la Co-
misión el entusiasmo despertado en 
ellos y en las sociedades que tan digna-
mente representan, así como las frases 
encomiásticas que ttivieron para nues-
tro Director. 
R E C T I F I C A C I O N 
E n la edición de la tarde del día 13 
del corriente, apareció el señor don An-
tonio Bilbao con diez pesos, siendo hsí 
que dicho señor enviaba esta cantidad 
a nombre de la Colonia española de 
Aguacate. 
s u s c r í c i í T u b ü c a 
p a r a c o n s u p r o d u c t o l e v a n t a r 
e n G a l i c i a u n m o n u m e n t o f u -
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l o . — S o n en su totalidad asimilables para las plantas. 
2o.—Se descomponen y r inden el a l imento á medida que las plantas lo ne-
cesitan y puede asimilarlo. 
3 o . — L a fuerza de! terreno para produc ir cosechas se aumenta en m u c h o 
por la materia o r g á n i c a a ñ a d i d a al terreno. 
4 o . — E l residuo de los abonos de S W I F T de materia o r g á n i c a es asimilado 
por la cosecha siguiente. Benef ic io e x t r a . 
5 o . — L a s cosechas rec iben m á s a l imento para las plantas por cada peso i n -
vert ido en A b o n o s S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS D E S W I F T 
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P L A T A . 
Suma anterior. *• >: :.: 
José Miguez Pérez . . , * 
Los miembros de la Direc-
t iva del Centro Español 
de Güira de Melena 
después de hacer con-
t r ibu i r a dicho Centro 
a la suscripción inicia-
da, aportan individual-
mente su óbolo según la 
relación adjunta: 
Centro Español de Güira 
de Melena. . . . . . 
D. José Hoyo. . . , . . 
D. José Carballido. . . . 
D. Vicente Inondo. . . 
D. Belarmino González. . 
D. Manuel Casáis . . . . , 
D. José María Ra.nos. . 
D Pedro Perdigón ( D r ) . . 
D. José Alva ré . . . . . . 
D. Manuel Zorr i l la . . . . 
D. Francisco Menéndez. . 
D. Benjamín Rodríguez. . 
D Manuel Xosti 
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B A T U R R I L L O 
E l Secretario de una Junta de Edu-
cación de las Villas se queja a la 
prensa liberal de que se le quiere arro-
jar del puesto porque ahora es con-
servadora la mayoría de la Junta; y 
poseído de igual temor me consulta 
P. Fernández , Secretario liberal de H 
Junta de Mariel. A ambos digo que 
sin violento atropello de la ley no ss 
les puede arrebatar el pan. Haré his-
toria. 
La Orden 368 del Gobierno Mil i tar , 
copiada de la Ley Escolar de Ohio, se-
ñalaba a las Juntas la facultad de 
nombrar su Secretario al constituir-
se, dejando al Poder Central la de 
aprobación y cesant ía ; cosa justa, 
puesto que no las munieipalidaJes, si-
no el Gobierno, paga a esos emplea-
dos de confianza, subalternos de la 
Secre tar ía de Instrucción Pública. 
No obstante lo claro del precepto, 
&e in tentó hacer cambios al verificar-
se la primera elección parcial. Y el 
doctor Leopoldo Cancio, al frente eu» 
tonces del Departamonto, dictó unai 
circular advirtiendo que no había de-
recho para ello y decretando: " N o 
aprobaré ninguna cesantía de Secr^ 
ta r i os, sin expediente que a mi juic io 
la jus t i f ique." 
Continuaron así las cosas. Promul-
góse la ley de Juüio de 1909, y no de-
bió renovarse la facultad, porque si es 
verdad que se reformaba la legisla-
ción y se variaba un tanto la compo-
sición de las Juntas, en nada se alie-
raba la condición de los oficiales cuen-
tadantes, dependientes directos del 
Poder Central. Pero, injustamente, sj 
copió ín tegro el ar t ículo anterior y 
pudieron las Juntas hacer renovacio-
nes. Pero el segundo párrafo de dicho 
art ículo (el quinto) expresamente d i -
ce: que una vez nombrado el Secre-
tario "no podrá ser separado" sino a 
v i r tud de expediente y previa la apro-
bación del Secretario de Ins t rucción 
Pública. 
Parece que todavía no creyeron al-
gunos bastante claro el precepto. Y 
en 14 de Febrero de 1910 dictó el doc-
tor Meza la circular número 1, que ^n 
su parte dispositiva estatuye: 
" L a facultad de nombrar libremen-
te a los Secretarios se ejercerá al que-
dar constituidas las Juntas con arre-
glo a esta Ley, o cuando hubiese va-
cantes. Los Secretarios entonces nom-
brados "no podrán ser separados"* 
después sino a v i r tud de expediente y 
previa aprobación del Secretario ds 
Instrucción Pública y Bellas Artes/* 
No puede estar más claro n i ser 
más terminante. Ampárense en sui 
derechos los dos liberales que me con-
sultan, y fíen en la honorabilidad del 
doctor García Kohly. Y auncpie sean 
conservadores los candidatos que esas 
plazas desean, recuerden ellos el com-
promiso que hemos contraído con el 
país de propender a una administra-
ción honrada, en que el respeto a las 
leyes sea el primer deber y la defensa 
de los intereses legítimos el primer 
cuidado. 
Por más liberales o más conserva-
dores que sean los hombres, cubanos 
son; y la adminis t ración pública no se 
nos da en propiedad, sino en prés ta-




B O T A S D E M O D A 
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" L A E B A N A D A " 
U n i d casa que vende calzado fino 
OBISPO Y CUBA.=:TeIéfono A-7706. 
C 3897 a l t 
Indiqué hace poco que, de subsistirr repito por la c ^ t é s i m a vez: o desa-
1 parece el vicio oficial o se evita que lo 
exploten los fuertes y los medradores. 
la inmoralidad oficial que conocemos 
con el nombre de Lotería , se la debe 
separar de los ingresos corrientes del 
Tesoro v ceder sus productos a la be-
neficencia pública. Así hacen los paí-
ses donde todavía el Estado es ban-
quero; así recomienda la equidad: 
que si'muchos ciudadanos se arruinan 
tentando a la suerte, muchos otros, y 
ios mismos arruinados con ella, deben 
encontrar la compensación cuando 
tengan que recurrir al asilo, que caer 
sobre una cama del hospital o que d í -
jar el huerfanito en el arroyo: la ca-
ridad oficial t e n d r á recursos para los 
míseros, facilitados por los viciosos. 
Es una vergüenza que el Estado 
explote a los míseros; se atenuarí.t su 
falta si para favorecer a los más mi-
serof lo hiciera. 
Lanzo esta idra, y sobre ella insis-
t i ré , por si a lgún legislador la prohi-
ja y défieade er el seno de nuestro 
Congreso. 
Y j>o4ríámos hacer más, en sentido 
de justicia! Esos colectores de billetes, 
algunos muy ricos, hombres fuertBf» y 
activos, que podr ían dedicarse a ne-
gocios agrícolas e industriales, acre-
ciendo la riqueza nacional, deben ser 
sustituidos por hombres a quienes se 
¿Tlfifulté ganarse de otro modo la v i -
da. Podr ían ser preferidos los vetera-
nos que tuvieran a lgún impedimento 
físico. Siempre sería una distinci.m 
hacia los viejos guerreros. Pero ya. 
que no se quisiera adoptar el proc^di-
mienfo por lo que tiene de privilegio, 
podría reformarse el Reglamento exi-
giendo determinada edad al colector: 
por ejemplo, que pasara de los cin-
cuenta años 
Se darían casos de ancianos ricos; 
podría suceder que tras el testaferro 
cubierto de canas hubiese un traf i -
cante joven. Pero siempre por siem-
pre este testaferro recibiría su parte 
de ganancias. Y se abrir ía una pars-
pectiva para ciudadanos que dobLm 
ya por la cuesta de la vida y que po-
dr ían procurarse cómodamente u i 
pan, si no abundante, suficiente. 
Y en cuanto a los billeteros, en 
cuanto a los revendedores: ¡qué tris-
te espectáculo el de esos hombres'"o-
bustos, sanos, capaces de derribar un 
roble a puñadas , metiéndonos por los 
joaquin N . A R A M B U R U 
Cámara de Comercio 
Bajo la presidencia de don Narci-
so Gelats, celebró anoche esta corpo-
ración la jun ta reglamentaria del 
mes. 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior, se entró en la orden del día, 
leyendo el Secretario una carta de la 
Secretar ía de Sanidad, en la que ma 
nifiesta que no se puede suspender la 
orden de fumigar los vapores de tra-
vesía que salen de la Habana 
Se leyó una carta del señor Herre-
ra, Cónsul de Cuba en Cádiz, sobre 
los productos de varias regiones de 
España , y especialmente de Andalu-
cía, sobre aceites, etc., acordándose 
dar las gracias a dicho señor Cónsul, 
y publicar su informe en el "Bole-
tín Of ic ia l " de la Cámara. 
Y después de tratar de otros asun-
tos de carác ter interior, se levantó la 
sesión a las 10 de la noche. 
l ¡ asesinato de Canalejas 
ojos la mercancía, cuando tantas v iu 
da.s con hijos mueren de hambre y 
tantos mancos y cojos piden limosna! | mereio y de la industria 
E l otro día sufrí horriblemente en 
mi pueblo. Dos niños, uno de -diez y 
otro de siete años, vinieron a propo-
nerme billetes cabe la mesa de un ca-
fé. No pude contener una expresión 
de amargura y les recomendé dijeran 
a su papá que les mandara a la escue-
la, no al vicio; que aquello era lo úni-
co, la educación, que los pobres pue-
den dejar a sus hijos para que sopor-
ten las luchas de la vida. No había 
n ingún guardia municipal cerca do 
mí ; n i aunque lo hubiera; no se ocu-
pan de esas cosas los policías rurales. 
Renta que pagan los esperanzados 
y los miserables, a lo menos podría 
ayudar a v iv i r a otros miserables es-
peranzados. Deduzca cualquiera la 
moraleja que resulta, y piense cómo 
procede respecto de nuestro país el 
que vea a un mendigo sacar de la bol-
sa pringosa unos cuantos centavos 
para comprar un billete, con la ilusión 
de que saldrá premiado y le sa lvará 
por los últimos días de la vida. Véale 
contar con temblones dedos los vein-
ticinco centavos, aproximarse al re-
vendedor, joven y hercúleo, y dár*í -
los a cambio del pedazo de papel lú 
Estado. Y piense que en aquellos veiu-
ticinco van unos siete centavos para 
el Cobierno—del 30 por ciento—y. 
van un centavo para el robusto coles-
tor y dos centavos para el billetero; 
diez centavos que otros tantos piado-
sos pusieron en la sucia mano del 
mendigo; que nuestros hijitos nos pi-
dieron para él al verle en nuestra 
puerta demandando pan, y que h a i 
ido a enriquecer a uno, a alimentar a 
otro y a facilitar los medios para que 
un Gobierno mantenga cierto núme-
ro de burócra tas y, llegada las elec-
ciones, pueda uti l izar a cierto núme-
ro de agentes electorales. ¿Verdad 
que la moraleja sérá triste y el con-, 
cepto de nuestra v i r tud social bastan-
te deprimente? 
Otra cosa sería, menos mala mil ve-
ces, si esos centavos del mísero fueran 
a nut r i r al huerfanito, a dar abrigo y 
sopas al anciano sin familia, y a anv-
norar las angustias de esas viudas ile 
obreros, cargadas de hijitos, que mue-
ren tísicas dejando en el mundo en-
jambres de escrufulosas criaturitas. Lo 
de Canalejas por la t rágica y senti-Ja la cabeza—que < 
mos—dentro dei 
ensebada cuerda 
T e l e g r a m a s d e l 
G o b i e r n o d e E s p a ñ a 
Como contestación a los numerosos 
para | telegramas trasmitidos por las socia-
otros puertos del l i toral , siempre que | dad es españolas de Cuba, dando el pe-
no hayan sido antes fumigados, por | same a Su Majestad Don Alfonso 
lo menos una vez al mes, hasta con-1 XIII. al Gobierno y a la señora viuda 
seguir la completa desrat ización de 
los barcos, acordándose publicar di-
cha comunicación para conocimiento 
de los interesados. 
La junta quedó enterada con la 
mayor complacencia, de los • concep-
tos tan honrosos que contiene para la 
corporación, mía carta de don Rosen-
do Fernández , que fué nombrado pa-
ra representar a la Cámara de Co-
mercio en p! Centenario de las Cortes 
de Cádiz, en cuyos actos recibió las 
mayores atenciones de las autorida-
des y de las comisiones que enten-
dieron en los festejos celebrados con 
motivo de aípiel magno acontecimien-
to, acordándose contestar al señor 
Fernández eñ fotraa procedente. 
Se leyó er preámbulo de la Memo-
ria que la Junta Directiva presenta-
rá a, la asamblea general, dando 
cuenta de su gestión en el presente 
año, aprobándose en todas sus par-
tes, y acordándose que sea impresa 
en la forma establecida en años ante-
riores. 
Se dió lectura a una proposición 
del doctor'Jacobsen on el seno do la 
Junta Superior de Sanidad, informa-
da extensamente por el doctor López 
del Valle, en el sentido de que se pro-
hiba dormir y comer en los estableci-
mientos públicos. La Junta acordó 
que la corporación trate de evitar 
que con las medidas que piensan to-
marse se introduzcan métodos que 
impidan hasta el ejercicio del co-
P O R E S A S G A L L E S 
L a H a b a n a t i e m b l a 
No ganamos para sustos y para dis-
gustos, y con tan continuados sobre-
saltos concluiremos la mayor parte d'j 
los habitantes de la Habana por ad-
quirir una peligrosa afección car-
diaca. 
Unos tras otros, alcanzándose como 
las olas del mar, venimos recibiendo 
sustos de todas clases y en todas las 
formas imaginables, teniéndonos en 
una constante tensión nerviosa, con el 
espíritu amilanado y el corazón arru-
gado como una ciruela pasa. 
En el orden político, los temores 
que hemos pasado durante una tem-
poradita larga no han tenido guaris-
mo. Los hemos sufrido de todas clases 
y condiciones, ora viéndonos ya con 
muerte del ilustre Presidente del Con-
sejo de Ministros, se han recibido des-
pachos oficiales suscriptos unos por 
el señor Ministro de Estado, Jefe del 
Gobierno, y otros por el señor Mar-
qués de 'la Torrecilla, Jefe Superior 
de Palacio, agradeciendo la expresión 
de sentimientos que les habían sido 
comunicados, testimonio del dolor 
causado en la Colonia por la fatal y 
triste nueva. 
Además de las sociedades españo-
las recibió también un expresivo tele-
grama, suscripto por el Conde de Ro-
mán ones, el colegio "Cervantes," que 
fué de las primeras entidades de Cu-
ba que enviaron a Madrid testimonios 
de condolencia. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e p é s a m e 
La Colonia Española de Matanzas, 
con motivo del atentado y muerte del 
señor Canalejas, ha dirigido a Madrid 
el siguiente telegrama: 
"Minis t ro de Estado. 
Madrid. 
Colonia Española lamenta muerte 
insigne Canalejas y adhiérese luto na-
cional. 
Peralta, Presidente." 
La contestación recibida dice as í : 
"Presidente Colonia Española. 
Matanzas. 
Gobierno, reconocidísimo telegrama. 
Ministro de Estado." 
de la ciudad hace retemblar las casas, 
crugir los techos y correr grave nes-
go de que ocurra cualquier derrumbe. 
" L a torre de San Francisco se ha 
agrietado y más de un edificio se ba 
resentido, siendo mas evidente el pe-
lioro que con esas violentas sacudidas 
sufre la propiedad urbana, por ten.r 
muchos edificios sus cimientos sm el 
debido contén a causa de las profun-
das zanjas abiertas para los trabajos 
del alcantarillado. 
Hace dos días la trepidación y la 
oscilación sentida en todas las casas 
fué tan intensa, que muchas personas 
creyeron que se trataba de un movi-
miento seísmico, y no faltó quien pre-
guntase al Observatorio de Belén. 
Se nos antoja, aunque no tenemos 
un ápice de ingenieros, que esos ba-
rrenitos pudieran darse con niils du -
dado, en consideración científica de 
que no se trata de oradar una mont i -
o aprecio teñe- j j T T a ^ t [ c & para abrir un túnel en 
corredizo de ! / i medj0 del €ampo, sino que esas con-
mociones repercuten en una c iuda i 
donde el subsuelo es de poca profun-
didad, la fabricación en su mayor par-
te no' es muy sólida que digamos, y 
donde por consiguiente, sin ser mila-
gro, pudiera, con Las repetidas sacu-
didas, determinar una o varias des-
gracias. 
Como siompre sucede, las lamenta-
ciones vendrían luego, el capítulo de 
cargos sería copioso y enérgico, por 
lo que sería preferible que la Secreta-
ría de Obras Públicas, o quien sea le 
su incumbencia, que para el caso es 
igual, llamara seriamente la atención 
de esos respetables técnicos, a f in de 
que nos hicieran temblequear más 
suavemente. 
E l arquitecto municipal señor Fuen-
tes ha manifestado al Alcalde que los 
temores del vecindario de poder mo-
ri r alguno o algunos ciudadanos espa-
churrados, son muy razonables y ur-
gía poner remedio antes de que ta l 
cosa sucediera; pero por lo que se ve, 
la Compañía del Dragado, a la cual 
se ha hecho llegar la queja, debe ha-
ber dicho "memorias a la fami l ia , " 
porque los "zambombazos" conti-
núan, haciéndonos mirar hacia el te-
cho en espera de que se nos desplome 
sobre la cabeza. 
¡Nada, que no ganamos para sus-
tos! 
F U L A N O DE T A L . 
ts veteranos, ora 
sintien lo la fina fesja del puñal intro-
ducién m • ;-slras ent rañas im-
pulsada i mano aleve de un pig-
mentoso enemigó reivindicador de su 
raza, ora esperando recibir cuamlD 
menos se pensara media docena de ba-
lazos en mitad del cráneo, durante la 
cálida lucha electoral, ora "p ro no-
bis." 
Entremezclado con este abundoso 
programa de "sopipandos" y respin-
gos, se cirnió sobre nosotros amena-
zadora e imponente la visita de la 
peste bubónica, cuya macabra señora, 
más piadosa que los políticos, tuvo 
conmiseración de nosotros al vernos 
tan llenos de sinsabores, y se lari 'ó 
por el foro con la música, o sea con su 
peste, a otra parte. ¡Sola vaya!" 
Pero lo que yo digo: estamos con-
denados a no gozar, por pitos o por 
flautas, paz n i sosiego. 
Ahora que todo el cortejo de peli-
gros había desaparecido, incluso el 
de que se levanten en armas algunos 
inconformes con el resultado d(A 
triunfo electoral, n i esperábamos nin-
gún golpe de Estado, tenemos el alma 
en un hilo y el estómago encogido te-
merosos de que se nos caiga encima la 
casa al menor descuido. 
Sí, señor, no se r ían ustedes; ion 
tan enormes las explosiones de la di-
namita por los barrenos que se están 
dando en la bahía, que la trepidación 
C A O J Z 
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••—.Demarcación según el íralado de 1902 
Anteayer fué firmado el tratado franco-español sobre Marruecos comenzado en 4 de Diciembre de 1911. A raíz de la pérd ida de las colonias Fran 
eia quiso pactar con España ofreciendo la zona que se demarca en nuestro mapa con una línea de rayas, que fué lo convenido entre Almodóvar del 
Río y Delcassé en 1902. Después Silvela, temiendo entrar en nuevas aventuras, se declaró partidario del "s ta tu quo" en Marruecos y en vist-
de esta actitud, Francia solicitó el asentimiento de Inglaterra para empezar su acción en el imperio m a n o q u í ; pero Inglaterra ' impuso Ú 
condición de un pacto con España , cuyos derechos incuestionables era preciso reconocer. Vino, pues, como consecuencia de esas neeoci ieio ^ 
convenio secreto del año 1904. en el que ya eran distintos y más reducidos los límites de la zona de influencia española, como se ve en la dsmare ''6 
que señala la línea de puntos de nuestro mapa. Y por ííltimo, la conferencia de Algeciras, provocada por Alemania, quejosa de que se hubiera n CaC10U 
cindido de ella en las negociaciones anteriores, contuvo el rumbo de los acontecimientos, hasta que, por v i r tud del convenio franco-alemán dé ^ n 8 " ! 1 
nación se inhibió en la contienda mar roqu í a cambio de compensaciones territoriales en el Congo que le hizo Francia. Firmado dicho ' • a 
empezaron las negociaciones que ahora terminan, por las cuales, según las noticias divulgadas, a España se le reparte una zona d •C<J!lvem.0, 
igual, salvo pequeños fragmentos, a la convenida en 1904, reservándole, además, las factorías de Río de Oro e I fn i . 6 lnl:luencia 
Como figuras culminantes que han intervenido en el convenio firmado publicamos los retratos del Jefe del Gobierno señor C 1 * 
sinado el niartes de esta semana; los Embajadores de España en Londres y Par ís , señores Vi l laurru t ia y Pérez Caballero- el Minist T^V*80 
do español señor García Prieto, y los Embajadores de Inglaterra y Francia en Madrjd Sir Bunsen y Mr." Geoffray. ' ro üe .^sta-
C O M P L A C I D O 
Habana, 15 de Xoviemb 
Sr. Director del Diario de H t \ 
Señor mío 
En el número de esta 
ción de "Actualidades " d ^ «*. 
dico, leo lo siguiente. ¡8erite 8u Pe^ 
tivo del banquete ofrecido a ^ 
señor Manuel A. Suáro7 ,0ch^ 
"Cacho :" UZ 
" L a verdad es que es un n 
miento digno de celebrarse J f ? ^ 
vaya al Senado una ne ^ % 
vente." Persô  ¡J 
Como se incide en un di8W 
mentable, me apresuro a 
usted: ¿Acaso no son solvem '» 
senadores José María Espinoso ^ 
tomo Berenguor. ricos haeenri ? 
las Villas? Y en la misma . t * ! 
de Pinar del Río, ¿no son S o > 
los senadores coronel Manuel T q 
general Alberto Xodarse, el n^ 
almacenista de tabaco y « y J ! 
de extensos y valiosos terrenos 
mates, y el segundo poseedor0 
grandes y famosas vegas de t K 
en Artemisa? 1 
/.No le parece bien rectificar 
quiera en obsequio de la verdad? 
De usted muy atentamente 
R. Santovenî  















O r f e ó n A s t u r í a i 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r presidente, se r i 
por este medio a los señores aBocluI 
para que se s irvan concurrir a la JUMI 
General ordinaria que se celebrará e n J 
te centro el domingo, día primero de M 
eiembre p r ó x i m o , para llevar a cabo m 
elecciones generales, de acuerdo con í 
que, para su preparac ión y celcbraciíJ 
determinan los a r t í c u l o s 96, 101 y 102 21 
Reglamento vigente. 
P a r a conocimiento de los señores J k 
ciados, se publican las aclaraciones | | 
guientes: 
Cesan voluntariamente en sus cargei I 
D. Manuel Antonio García, Presidentif 
V O C A L E S 
Balbino B a l b í n Santos. 
Rogelio Cuervo Aguirre. 
Antonio P é r e z Fernández . 
R a m ó n Alvarez Lorenzana. 
Manuel S u á r e z García . 
J o s é Manuel M e n é n d e z . 
A n d r é s Mon P é r e z . 
Enr ique C i m a Cabal . 
Manuel A r g ü e l l e s García. 
Fulgencio Díaz y Díaz . 
Angel G o n z á l e z González . 
Cipriano Q u i ñ o n e s . 
^Manuel V ig i l M e n é n d e z . 
Cesa reglamentariamente 
Franc i sco Garc ía Suárez, Viceprtill 
dente segundo. 
Cesan por sorteo 
D. Restituto Alvarez . 
„ Florentino M e n é n d e z Cuervo. 
„ Julio Alvarez Arcos . 
„ Genaro Acevedo Solares, 
„ R a m ó n Infiesta García . 
„ J o a q u í n E s t é v a n e z . 
„ Leandro V a l d é s Alvarez. 
„ Franc i sco L ó p e z Menéndez . 
„ J o s é Mar ía F e r n á n d e z . 
„ Manuel Garc ía Rosales. 
„ V í c t o r Campa Blanco. 
„ Fernando To l ivar Vega. 
Cont inuarán , por un año , en sus cargo» 
D. J o s é de A l v a r é Gutiérrez, Vicepr̂  
dente primero. 
V O C A L E S 
D. R a m ó n F e r n á n d e z Llano. 
„ Celestino Gonzá lez Franco. 
„ R a m ó n S u á r e z López . 
„ Manuel Corujo Vega. 
„ Hi lar io Muñiz Díaz . 
„ H e r m ó g e n e s Foyo. 
„ Manuel A . Suárez . 
„ Antonio S u á r e z Suárez . 
„ Benito Celorio. 
J u l i á n L l e r a P é r e z . 
„ Genaro G o n z á l e z Cobián. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ V í c t o r M e n é n d e z Fernández. 
„ Sera f ín F e r n á n d e z García. 
„ R a m ó n Taedo Garc ía . 
„ Saturnino Alvarez Blanco. 
„ L u i s G o n z á l e z Calero. 
„ Eustaquio Alonso Forcelledo. 
„ Manuel San Mart ín del Collado. 
„ Vicente F e r n á n d e z Riañu. 
„ Abelardo López González. 
„ J e s ú s F e r n á n d e z Díar. 
„ David Hev ia y M. Sierra. 
„ Ignacio Garc ía Fernándea. 
„ F r a n c i s c o F l ó r e z Llano. 
Hay, pues, que elegir, por un dño, | 
presidente general, y por dos afios un 
cepresidente segundo y veinticinco 
leg. i* 
E n el caso de que alguno de los sí „ 
res que les corresponde continuar e 
Directiva por un año , sea propue8to ^ 
ocupar un cargo superior, del:)eráf.Se„flcl6• 
tituido en la candidatura a cont inu»^ 
de los que, s e g ú n queda explicado, 
que elegir. A,v.r«j 
E l s e ñ o r don Leandro Valdés ^ 
no puede ser reelecto como vocal, P ¡j, 
ber sido ya nombrado para dos 
consecutivos. votar M 
A los s e ñ o r e s que concurran a ^ 
les e x i g i r á el recibo del mes de m 
Habana, 15 de Noviembre de i»1 • 























































A G U A D E S O L A R E S 
M I N E R A L N A T U R A L I N A L T E R A B L E 
m FUENCALIEME DE SOLARES, SANTANDER-ESPAÑA. @ 
C u r a l a s e n f e r m a d e s d e l e s t ó m a g ' o 
HACE un verdadero lavado del Hígado y Ríñones. 
UNICAS recomendables para la NEURASTENIA. 
P I D A N S E E N T O D A S P A R T E S . UNICOS R E C E P T O R E S 
HERMOSA Y ARCHE, s. en c . = C o i i p s t e l a I l 5 . - T e l . A-2959. 
D O L O R E S M O N T E A G T i n n 
Para variación y elegancia en bordados de vestidos abrip-nt w d - ^ 
D O L O R E S M O N T E A G U D O . uos, aongos y salidas de teatro, 
cama 
P a r a monogramas bordados, modernos y elegantes. D O L D R F c I V / I ^ M T - , - . 
Para lo m á s elegante y barato de P A R I S encopa inter¡o? d e l ^ N T E A G U D O -
, m a n t e l e r í a s , toallas, etc., etc., D O L O R E S M O N T E A G U D O senoras, juegos de 
SPECIAL F R A N C A I S E . — N e p t u n o núm. 2 2 . - T e l é f o n ü A-7lfi6 
alt. 9-11 
N O M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo Necro 7 Jai»*» Ĵĵ B ¿ 
Tres 6 cuatro aplicaciones W e0t «• 
cabello cano BU color Prim]~: No *** 
brillo y suavidad de la Juventua wut«' 
el cutis, pues sf aplica como y ^ 
aceite perfumado. En Drog^r i Tjk4flt peí i ui;iauo — . --/.n. 
Depósitos: fiarrá. ¡ohnson. 
! ticas, 
chel y Americana 
12714 
26-1 W 
s i l ' * 
S E Ñ O R A c A B E L L r B L ^ . r iiempre Z Z " Z Z 7 Z & * * i 
\ * J S L - A L ^1 W A ^ X l . fens.vo t o n i ^ ^ I 1 ^ P ^ i ú v o natural de la juventud, ^ ^ 
pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. D e s e c h r i o T ^ ^ del DR- J- GARDANO, y lograra su wU che. DR. J. GARDANO. Belascoaín 117. y D r o ^ u e r í ^ mas PreParacienes, dañinas á la salvd 
quenas. Farmacias y P e n u m f r í a s de crédito. 
450 
104-fi 
C 2652 10-29 
T I N T U R A O R Í E N T A L . 
L A M E J O R D E T O D A S O l a r v ^ " 
oeja al s l 8 - B " , L L , , » ¿ « s i r í & a s . 
13213 Alt 
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Noviembre 16, 10 a 
diagrama recibido a las 9.20 a. ¡n. 
i* Kingston: "Gangoit i , Habana.— 
Sta mauana barómetro 754.25 mm., 
Jí# c-c velocidad 24 millas, con 
nnvi&B torrenciales y truenos, nubos 
rren del SE., reinó mal tiempo toda 
f0 nociie." Se ve que el ciclón se ha 
movido muy poco y que demora toda-
£¡a por el SW. de Kingston, acercán-
dose lentamente. 
Ayer tarde los barómetros en San-
ji  ̂ 1 • Jn de Cuba v Manzanillo estaban 
^ ^ ^ ^ bajos, 756.66 mm. y 756.2 mm., 
SE., 
Se ha señalado dicha audiencia pa-
ra el martes próximo. 
Fernández de Castro 
E l hacendado doctor Rafael Fer 
nández de Castro estuvo a saludar al 
señor Presidente de la República. 
£1 muelle de J ú c a r o 
Se ha recibido en Palacio una ins-
tancia suscrita por vecinos y comer-
ciantes de Júca ro , solicitando la re-
paración del muelle de aquel puerto. 
asociaj 
la j¿-ará en 
íro de I 
cabo | 
'o con ) 
ílobracî  










javamente, hechas todas las 
¿cienes. "Viento en Manzanillo del 
r c«rrado y amenazando temporal; 
' Santiago de Cuba calma con Uu-
a suave y continua. De ayer a hoy 
V barómetros han subido en toda la 
República, y esto podría obligar al ci-
elón a dirigirse más al ENE. 
•gjj ]a Estación Naval de Guantána-
donde ha llovido mucho, se reei-
v también de Washington un aer> 
ífframa prevóniéndóles de la perturba-
d o ciclónica. En vista de este con-
'unto de datos es candido el empeño 
de hacernos creer que no existe ta l 
perturbación ciclónica. 
M. Gutiérrez Lanza, S. J . 





—Pues se te quita con anís néctar , 
k más exquisita de las bebidas y lo 
mejor que hay para la ventosidad. 
De venta en bolegas y cafés.) 
' n e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Guanajay, la señora Margarita 
García viuda de Fernández. 
En Cárdenas, la señorita Josefa Cas-
tillo Díaz. 
En Sagua, don Enrique Ibáñez Ci-
vera. 
E n Manzanillo, la señora Francisca 
Quesada, viuda de Antúnez, 
¿POR QUE T R I U N F O ? 
Ahora todas son inculpaciones y 
comentarios por lo de las elecciones. 
Ninguno acierta por qué han perdido 
Jos liberales. Hace cosa de dos meses 
I se les aconsejó a ambos partidos lo 
¡ que tenían que hacer para la victoria. 
Se les aconsejó que si quer ían un 
triunfo ruidoso usaran los relojes sui-
ios A. B. C. y Caballo de Batalla. Los 
«onservadores, muy previsores, hicia-
¡ron gran acopio de estos relojes y la 
masa electoral se proveyó de los legí-
timos relojes de Roskopf, de Marceli-
fio Martínez. 
Con estas armas poderosas {cómo 
no habían de triunfar? 
En el almacén de joyas finas, brí-
líantes y relojes de Marcelino Martí-
nez, Muralla 27, altos, a ú n se reciben 
telegramas de felicitación, así como 
pedidos de esos victoriosos relojes, 
que han contribuido a llevar a la Pre-
lidencia al candidato conservador. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Los veteranos 
Una comisión de veteranos presidi-
da por el general Emilio Núñez, se 
entrevistó esta mañana oon el Seore-
1 tario de Gobernación significándole 
I el disgusto con que han visto el pro-
I yecto de ciertos anarquistas aquí resi-
¡ dentes, de celebrar un mi t in para 
\ festejar la muerte del señor Canale-
jas, jefe del gabinete español . 
E l doctor Mencía manifestó a la 
¡ comisión, que el permiso para efec-
tuar el mit in no se había pedido con 
¡ tal objeto, pues se hubiese negado, sl-
i no como demostración de duelo por 
I la muerte de un compañero en aras 
de sus ideales. 
La Secretar ía de Gobernación— 
añadió el doctor Mencía—enviará dos 
delegados a esa reunión, y si no es lí-
cita, la suspenderá. 
E l general Monteagndo 
Esta mañana conferenció con el 
Secretario de Gobernación, el Jefe de 
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POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Entrevista 
Acompañado del Subsecretario de 
agricultura, coronel Luis Pérez, estu-
esta mañana en Palacio el Alcal-
« Municipal de Consolación del Sur, 
&eneral Andrés Páez, quien manifes-
«> al señor Presidente de la Repúbli-
Ca que en aquel té rmino reina tran-
qnihdad y que él responde de que allí 
110 se alterará el orden público. 
E l coronel Esquerra 
^sia mañana fué a saludar al se-
Presidente de la República, el 
coronel de la Guardia Rural señor 
^Pmo Esquerra. 
Empleados cesantes 
tria comisión de empleados cesan-
,.<̂ e Obras Públ icas solicitó una 
encia para ver al señor Presi-
d e de la República. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Títulos 
Se han expedido t í tulos de Procu-
rador a favor de los señores Baldo-
mero Mart ínez Caballero, con resi-
dencia en el partido judicial de San-
tiago de Cuba, y José Alonso Barto-
men, con residencia en Manzanillo. 
Renuncia aceptada 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Juez Municipal de Quiebra 
Hacha formuló el señor Matías Gon-
zález y Rodríguez. 
Cancelación 
Se ha cancelado el t í tulo de Man-
datario Judicial expedido a favor del 
señor José A . Asencio y Rodríguez, 
para ejercer en el partido judicial 
de Santa Clara. 
Nombramientos sin efecto 
Se han dejado sin efecto los nom-
bro mientos hechos en favor de los 
sipuientes señores : 
Juan Lorenzo Mesa, Juez Munici-
pal, primer suplente de Guatao; Do-
mingo Hernández Bou, segundo su-
plente de Guatao; Amoroso Torres y 
Torres, primer suplente de Ignara; 
Gabriel Val<1.?s y Pinta, segundo su-
plente de Ljv.ará; Abelardo Carbo-
nell Alvarez, primer suplente de Ta-
guasco; José A . Font Herr, segun-
do suplente de Tr in idad ; Juan Her-
nández Brom, segundo suplente de 
Caba iguán; Manuel Ruíz Peralta, se-
gundo suplente de Banao; Mar t ín 
Morgado Luna, segundo suplente de 
Sancti Sp í r i t u s ; Francisco Aladro 
Alvarez, segundo suplente de Río de 
A y ; Andrés Calder ín Ramos, primer 
suplente de Caba iguán ; Manuel Díaz 
Rodríguez, segundo suplente de Ran-
cho Veloz; Ramón Tápanos Perro, 
segundo suplente de Cifuentes; José 
Adán Mola, segundo suplente de San 
Francisco; Alfredo García Rodríguez, 
primer suplente de Santa Cruz del 
Sur, y Francisco Zaldívar Madrigal, 
segundo suplente de Santa Cruz del 
Sur. 
Indultos denegados 
Se han denegado 24 solicitudes de 
indulto. 
Solicitudes denegadas 
Se ha denegado la solicitud hecha 
por el señor Pedro Camps y Camps 
de que se deje sin efecto la incauta-
yción de la fianza de 1,500 pesetas que 
prestó en causa seguida contra Ma-
nuel Núñez Lorda. 
También se ha denegado la solici-
tud hecha por el señor Santos Fe-
rreira y García de que se le devuel-
va el importe de la fianza de $1,000 
Cy. que prestó para que pudiera go-




L O S 
Transferencia de crédito 
Se ha dispuesto que de la cantidad 
de $30,000 Cy. consignada en el v i -
gente presupuesto del Poder Judicial 
para "indemnizaciones a peritos y 
testigos" se transfiera la cantidad de 
$1,000 a la que figura en el mismo 
presupuesto en el concepto de "Gas-
tos diversos del Poder Jud ic ia l " pa-
ra subvención a la Academia de Cien-
cias Físicas y Naturales de la Haba-
na, para los servicios que de ella re-
clamen los juzgados, tribunales y de-
más autoridades. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Reclamación 
Loa señores Mont y Compañía, de 
Sagua de Tánamo, han reclamado a la 
Secretar ía de Haciendo el pago de ra-
ciones facilitadas a los voluntarios de 
aquel término durante el movimien-
to racista. 
Dicha reclamación se ha trasladado 
a la Secre tar ía de Gobernación, 
De imptKstoB 
E l inspector provincial de impues-
tos de Matanzas, sorprendió en la 
tarde de ayer en aquella ciudad una 
fábrica clandestina do vinos, habien-
do sido detenidos el dueño y depen-
dencia, los que fueron puestos a la 
disposición del Juzgado. 
Los bonos de la deuda 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto se convoque a los señores bo-
mstas de la deuda interior de la Re-
pública, para que, a par t i r del prime-
ro de Diciembre próximo, presenten 
en la Sección de Deudas Nacionales 
de aquel centro sus correspondientes 
t í tulos, a f in de proveérseles de los 
nuevos cupones, por estar casi agota-
dos los que llevaban unidos en la fe-
cha de su emisión. 
A dichos bonos se acompañará la 
solicitud de los interesados en la que 
se relacionarán, de menor a mayor, 
los números de los mismos. 
GOBIERNO P R O V I N C I A L 
A Oriente.—-Visita. 
Anoche salió con dirección a San-
tiago de Cuba el general Ernesto As-
bert, con objeto de asistir a una fiesta 
política allí organizada. 
M Vicepresidente del Consejo Pro-
vincial, señor Bustillo, encargado in-
terinamente del Gobierno, devolverá 
esta tarde la visita que le hizo al ge-
neral Asbert el comandante del buquo 
de guerra mejicano "Morolos ," sur-
to en bahía. 
C 3660 
En San Rafael 32 
fotografía de Coiominas y Ca.. 6 R E -
TRATOS I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la t inta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garant ía . 
DE PROVINCIAS 
SANTA CLARA 
D E S D E C O R R A L I L L O 
Noviembre 12. 
E l pueblo corrali l lero dando una ele-
vada y ejemplar muestra de patriotismo y 
de cultura que se aviene en un todo con 
su historia, ha celebrado unas elecciones 
honradas y tranquilas en las cuales todo 
ciudadano ha ejercido su derecho sin coac-
ciones de nadie. 
E l ejemplo que Corral i l lo ha dado ha 
sido n o t a b i l í s i m o y digno de que los de-
m á s t é r m i n o s hermanos lo imiten. L a s 
luchas p o l í t i c a s con sus naturales conse-
cuencias a n t a g ó n i c a s m a n t e n í a n desuni-
dos, distanciados a los valiosos elemen-
tos del Partido L i b e r a l y del Partido Con-
servador, y con m u c h í s i m a razón se lle-
gó a creer que esa baja y personal polí-
tica que tanto unos como otros hac ían , 
t e n d r í a una finalidad desagradable el día 
de las elecciones. 
Afortunadamente, l a ref lex ión se impu-
so por encima de todas las conveniencias 
personales y p o l í t i c a s , y liberales y con-
servadores d á n d o s e cuenta de la solemni-
dad de ese d ía de grave prueba para nues-
tra Repúbl i ca , d i s p u s i é r o n s e a demostrar 
con los hechos, c ó m o aquí, en la parte 
norte de la r i ca provincia v i l l a r e ñ a exis-
tía un t é r m i n o municipal cuyos habitan-
tes, antes que p o l í t i c o s eran cubanos pa-
triotas, en donde todos se daban cuenta 
de las amenazas del imperialismo ameri-
cano, en donde todos c o m p r e n d í a n que no 
por diferir de criterio po l í t i co iban a la 
lucha comicial a l ibrar una batalla con 
machetes y rifles, hecho é s t e propio de 
H a i t í o Santo Domingo. 
No, fuimos a las urnas unidos como 
hermanos, unos a depositar su granito de 
arena por implantar ideas liberales gu-
bernamentales, y otros por la implanta-
c ión de doctririas conservadores, y (a l l í ) 
d e s p u é s pensando en Cuba propendiendo 
al engrandecimiento de perdurabilidad de 
la patria de los Martí , Maceo, H e r n á n d e z 
y otros muchos, olvidamos nuestras di-
ferencias por el bien de nuestra madre 
c o m ú n , nos retiramos para nuestras casas 
m á s satisfechos que nunca por haber cum-
plido honradamente con nuestros senti-
mientos p a t r i ó t i c o s y po l í t i cos . 
No hubo, en todo el t é r m i n o ni una so-
la d i s c u s i ó n acalorada ese día . ¡Ta l pare-
ce que la Divinidad inspiraba nuestras ac-
ciones, refrenaba nuestras pasiones y nos 
inculcaba ideas nobles y pa tr ió t i cas I 
Todas las conjeturas que tanto unos co- I 
mo otros hicieron fueron desvanecidas ] 
con la conducta d i g n í s i m a de liberales y 
de conservadores. 
Debemos sacar ejemplo saludable de I 
ello; debemos para la otra c a m p a ñ a po- : 
l í t i ca hacer una propaganda de ideas y I 
doctrinas, y no como eata de personas; | 
debemos despreciar y d e s o í r al chior..060 | 
que viene a nusatro lado a excitarnos con ; 
sus mentirosas y calumniadorao convarua- 1 
c iónos con el ta pramoditado do capUvr- i 
se nuestras simpatlaa; y do cea manara 
destruyendo el personalismo y loo chis-
mes, no ton -filo se d a r á o$a muestra de 1 
culture y ú? patriotismo ol d ía do las i 
elecciones, Bino t a m b i é n tluranto el curco 
de la c a m p a ñ a p o l í i l c a . 
sí Um. HafAa d a un nartldo y los del otro, i 
se pusieran de acuerdo, este resultado be-
neficioso se o b t e n d r í a y la masa neutra, 
la masa solvente al ver la nueva orien-
t a c i ó n que la p o l í t i c a tomaba no escati-
mar ía su concurso po l í t i co , saliendo de 
su voluntario y perjudicial retraimiento. 
Vaya , pues, un aplauso c a r i ñ o s o y sin-
cero para los liberales y para los conser-
vadores corrali l leros y los exhorto para 
qne siempre se conduzcan como el d ía 
primero de Noviembre, y que dejando a 
un lado las controversias que durante la 
po l í t i ca m a n t e n í a n juren cumplir un con-
trato c o m ú n a todos ellos: la defensa 
de la patria, la perdurabilidad de la Rei-
na de las A L t i l l a s como n a c i ó n libre y 
soberana. 
G A L L I T O . 
ORIENTE 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Noviembre 13. 
Hoy ha sido pasado el siguiente tele-
grama: 
"Honorable Presidente R e p ú b l i c a y Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n . 
Habana. 
Desde que se terminaron las eleccio-
nes del día primero de Noviembre, la 
Guardia R u r a l en esta Provincia, ha to-
mado una actitud Incomprensible reco-
rriendo determinados campos y ciudades 
a deshoras de la noche, registrando ca-
sas y ciudadanos. E s a conducta de la 
Guardia R u r a l tiene alarmados a los habi-
tantes de la Provincia , y el elemento li-
beral que siempre ha sido respetuoso con 
las leyes y amigos del orden se siente 
justificadamente sobresaltado con esas 
sospechas y persecuciones y temo que 
de no terminarse este estado de cosas se 
turbe la tranquilidad públ ica . 
J o s é R. Barce ló , 
Gobernador P . S.M 
Dice L a Independencia o c u p á n d o s e del 
progreso urbano de Santiago de Cuba: 
"Nuestro progreso urbano a c e n t ú a s e 
m á s cada d í a en esta ciudad. 
L a "vieja" capital de Oriente se remo-
za y se embellece. V a resurgiendo, enga-
lanada y bulliciosa. 
A los nuevos edificios que de poco tiem-
po a esta parte se alzan en nuestras prin-
cipales calles—presididas por el soberbio 
del Club San C a r l o s " — h a b r á que agregar 
en breve otros. 
L a s casas propiedad del s e ñ o r L ó p e z 
Reina, de la calle de Saco entre P í o Ro-
sado y Hartmann han sido adquiridas en 
17 mil pesos por el acaudalado s a n t i a g u é s 
s e ñ o r Juan de Castro. L a casa que en la 
misma calle habita el conocido doctor 
Montero Zambrano ha sido adquirida por 
los s e ñ o r e s R o d r í g u e z , d u e ñ o s de " L a 
Principal ." 
S e g ú n nuestras noticias, en breve luci-
rán en aquel sitio hermosos >y nuevos edi-
ficios de moderna c o n s t r u c c i ó n . 
E l s e ñ o r Gramatges, d u e ñ o de una de 
las casas frente a l teatro "Heredia" tie-
ne y a los planos y dentro de poco levan-
tará un edificio de dos plantas. L o mis-
mo hará el s e ñ o r Estebanel l en la calle de 
Saco esquina a Hartmann en la casa que 
habita el s e ñ o r R a m ó n C a m i l a . 
L a C o m p a ñ í a de T e l é f o n o s a larga dis-
tancia desea adquirir una casa en el cen-
tro de esta ciudad para levantar sobro 
su solar un nuevo edificio. 
Tocan a su t e r m i n a c i ó n las soberbias 
construcciones del "Club San Carlos" y 
las de los P P . J e s u í t a s ; el Ensanche de 
Fomento y V i s t a Alegre se llenan de nue-
vas construcciones; el l itoral hacia el fon-
do de la b a h í a con motivo de las obras de 
la C o m p a ñ í a de Puertos l e v a n t a r á cons-
trucciones, almacenes y d e p ó s i t o s ; terre-
nos en que la "Cuba Company" tiene un 
proyecto de ensanche y embellecimiento 
de su e s t a c i ó n en esta ciudad, patios y 
anex idades . . . 
E s una hermosa perspectiva para nues-
tro progreso urbano ¿ v e r d a d ? 
T E L E G R A M A S 
(Da nuestros Correspen«als«) 
T R I N I D A D . 
Falleció don Manuel Rabia.—Pesiame 
16—XI—5.56 a. m. 
Después de proionguda enfermedad 
falleció ayer rodeado de su amante fa-
milia, don Manuel Rabia, «acaudalado 
comerciante, industrial y ganadero de 
esta plaza^ que laborioso por tempe-
ramento y háb i to de incesante traba-
jo, lleno de alientos y gran espír i tu 
de empresa, levantó una de las prime-
ras fortunas en esta. M i más sentido 
pésame para la dolorida familia, a la 
que sinceramente deseo toda la resig. 
nación cristiana que ha menester pa-
ra mitigar en algo tan rudo golpe. 
E l CorresponsaL 
CAMPO FLORIDO. 
Arrollado por un tren.—Herido mu^ 
grave.— Abusos de la velocidad. — 
E l pueblo indignado. 
16—XI—10 a. m. 
E l t ren ráp ido al pasar por esta 
pueblo alcianzó frente a la morada del 
señor Quintero a Secundino Pedroso, 
moreno de unos setenta años. Tiene 
fracturadas tres costillas y el brazo 
derecho. Urgente es que las autorida-
des obliguen a la empresa a poner 
guardad-crucero en la esquina de la ca-
lle de Aranguren, que es paso a nivel. 
También debe obligarse a los ma-
quinistas a pasar a ocho kilómetros 
por hora y no a toda velocidad como 
lo hoicen. Hoy pudo el maquinista evi-
tar esa desgracia, pues desde lejos se 
ve el punto por donde alcanzó a Pe-
iroso. 
E l pueblo es tá indignado y cual 
quier d ía tomará una deterimnación. 
Barrutia. 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIADA 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
DE HOY 
L a m a m á y el niño 
—-¿Vamos a salir, mamá? 
—Sí. hijito.- iramofl a salir a f in de 
hacer alprums "'mpras que me pre-
cisa efectuar. 
—¡Ay. qué gusto! i Y vamos a Ga-
liano ? 
Naturalmente, 
—¡ Echa! ¡ qué bueno! Oye. mamá : 
no d^jes de llevarme a la nueva j u -
guetería "Los Reyes tragos," de Q-a-
liano 73, para quo mo compres algu-
nos de loa juguetes que hay ailí. ¡Son 
•tan lindos y tan baratos l . . . 
—¿Cómo no, mi cielo? No tengas 
cuidado. 
o. 3S89 M 6 
LOS A L I A D O S ACEPTAN 
E L ARMISTICIO 
Sofía, Bulgaria, Noviembre 16. 
Las negociaciones de paz pendien-
tes entre Turquía y los Estados de loa 
Balkanes, absorben toda la atención 
del gobierno búlgaro, que está consu1-
tándose con sus aliados, que están dis-
puestos a acceder a la proposición de 
Turquía relativa a un armisticio. 
TURQUIA ENTRE L A 
ESPADA Y L A PARED 
Créese que se formularán sin pérdi-
da de tiempo las condiciones de paz 
que han de someterse a Turquía para 
que las acepte o las rechace, dentro de 
un plazo de 24 horas, y transcurridas 
éstas sin que el gobierno otomano ha-
ya contestado en un sentido u otro, se 
reanudarán inmediatamente las hosti-
lidades, pues Bulgaria no está dis-
puesta a permitir que Turquía gane 
tiempo y se reponga con la indebida 
prolongación de la discusión sobre las 
condiciones de paz. 
DESMANES DE LAS TURBAS 
Atenas, Noviembre 16. 
E n despachos recibidos aquí, se di-
ce que los últimos días de la ocupa-
ción de Salónica por los turcos fueron 
marcados por ía sublevación de las 
turbas musulmanas, albanesas y anar-
quistas, que continúan saqueando los 
distritos del Epiro septentrional y ate-
rrorizando a sus habitantes. 
SE IMPONE L A PAZ 
Constantinopla, Noviembre 16. 
Se cree generalmente aquí que la 
guerra ha terminado prácticamenta, 
pues están ya tan agotados los r e c u -
ses de Turquía , que le sería de todo 
punto imposible continuar comba-
tiendo. 
DURAS CONDICIONES DE PAZ 
Londres, Noviembre 16. 
Según despacho de Sofía que publi-
ca hoy el " D a i l y Telegraph," las con-
diciones de paz que Bulgaria impon-
drá a Turqu ía son siete, que compren-
den la rendición incondicional de las 
fuerzas turcas que defienden a Adria-
nópolis, Tchatalja, Monastir, Scutari 
y Janina; el pago de una crecida in-
demnización de guerra y la interna-
cionalización de Constantinopla. 
GRAN INCENDIO 
Indianapolis, Noviembre 16. 
En la madrugada de hoy fué par-
cialmente destruido por un incendio 
el establecimiento de preparac ión y 
envasajes de sustancias aJimenticias 
de la compañía Van Camp. 
Las pérd idas , que se calculan en 
400,000 pesos, están totalmente cu-
biertas por los seguros. 
A G O L A R CON LOS ZAPATISTA3 
Ciudad de Méjico, Noviembre 1.8. 
Anúnciase de una manera que tiene 
visos de verosimilitud, que el general 
Regino AguilaT, que perteneció ante-
riormente al ejérci to nacional, ha en-
trado en una alianza con los zapatis-
tas y que dirige en la actualidad to-
das las operaciones de éstos. 
La jefatura del general Aguilar ex-
plicaría los éxitos que han alcanzado 
recientemente los zapatistas en los Es-
tados de Puebla, Morolos y Méjico. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2668. Teléff. Teodomiro. 
Aportado 668 
— % % —¡i 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
BUQUE D E GUERRA A L E M A N . — 
E L " H A N S A . " 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el buque de guerra de la ma-
rina alemana "Hansa," procedente de 
Charleston. 
A l entrar en puerto hizo el saludo a 
la plaza, que le fué contestado por las 
baterías de la fortaleza de la Cabana. 
A su bordo pasó, tan pronto fonde5 
en bahía el expresado buque, el te-
niente Calzadilla. ayudante del Jefe de 
la Marina y Capi tán del Puerto, para 
en nombre de éste saludar al coman-
dante y demás oficiales de dicho bu-
que. 
E l "Hansa" que en la actualidad 
está dedicado a buque-escuela de la 
marina alemana, fué construido en los 
años de 1907 a 1908, en Stettin. 
Desplaza 5,791 toneladas y está t r i -
pulado por 650 individuos. 
Sus dimensiones son: eslora, 344 
pies 4 pulgadas; manga, 57 piés 6 pul-
gadas; calado, 20 pi6s 3 pulgadas. 
Tiene tres máquinas que iesarrollan 
10,360 caballos de fuerza. Su andar es 
de 19 nudos por hora. Sus calderas son 
sistema Belleville. 
Su cubierta tiene un espesor de 3'9 
pulgadas al centro y 6 pulgadas a sus 
extremos. 
Monta 2 cañones de 8-2 pulgaidas de 
40 calibre; 6 de 5-9 pulgadas, 8 de 3-4 
pulgadas, 10 de 1 libra, 4 ametrallaio-
ras, 2 tubos lanza-torpedos de 18 pul-
gadas. 
E L CONDE W I P R E D O 
Este vapor español que según anun-
ciamos en nuestra edición de esta ma-
ñana fondeó en puerto anoche proce-
dente de Baroeiona y escalas, trajo car-
ga general y 316 pasajeros, de los cua-
jes 242 son para la Habana, -8 para 
Cienfuegos y 46 para Santiago de 
Cuba. 
Trae patente limpia de Puerto Rico, 
en cuyo puerto no tomo pasaje ¿ 'gnso . 
Entre el pasaje de cámara Je este 
buque figuran; don Diego Guerra e hi-
jo, don Francisco Marte 11, don Ramón 
Vega, don Fidel Gos y familia, don 
Manuel Puente, don Antonio Cras, 
y don Milagros Remírez y familia. 
E L O L I V E T T E 
Este vapor correo americano enlró 
en puerco hoy procedente de Tampa y 
Key West. 
Trajo carga, correspondencia y 50 
pasajeros. 
Llegó en este vapor el capitán J. Me 
Kay, inspector del servicio de guarda-
costas de los Estados Unidos, de los 
barcos que fondean desde Miami a Gal-
veston. 
Mr. Me Kay, fué superintendente de 
les muelles de este puerto, durante la 
primera intervención americana. 
También llegaron en este vapor don 
Enrique Cisneros, don S. C, Bollenfif, 
Mr. J . W, Crance, don Jacinto La Pos-
te, don Antonio Malrico y otros. 
E L M E X I C O 
Ha entrado en puerto esta mañana 
el vapor francés " M é x i c o , " proceden-
te de Havre y essalas, con carga y 559 
Peajeros, siendo d* éstos 502 para la 
Habana y 57 de t r á a * ^ 
LO GOLETA " J O V E N M A N U E L " 
E l Jefe de la Marina Nacional, Co-
ronel señor Morales Coello recibió un 
cablegrama del comandante del caño-
nero "10 de Octubre," dándole cuen-
ta de haber sido puesta a flote ayer 
a las cinco de la tarde la goleta "Jo-
ven M i g u e l . " que según hemos publi-
cado repetidas veces se había ido a 
pique en el Estero de Carenas. 
E l "10 de Octubre" remolcó a ía 
"Joven M i g u e l " hasta el puerto do 
Manzanillo. 
A BORDO D E L " C U B A " 
Mañana se ofrecerá un ¡almuerzo a 
bordo del crucero "Cuba ," en honor 
del Comandante del crucero mejica-
no " Morolos," que se encuentra fon-
deado en puerto. 
La oficialidad del "Cuba" ha inv i -
tado para dicho almuerzo al Minis-
tro y Cónsul de Méjico, señores Go-
doy y Palomino, respectivaemnte; al 
Jefe de la Marina Nacional, coronel 
señor Morales Coello y a su ayudante 
el teniente Calzadlila ; a un oficial del 
"More los ; " al capi tán Rodolfo Ville-
gas y otros. 
A las dos de la tarde se efectuará 
también a bordo del "Cuba," una 
fiesta en honor del Comandante y 
oficiales del mencionado crucero me-
jicano "Morelos ," para la que han si-
do invitadas varias familias y la 
prensa de asta capital. 
V I S I T A S 
Hoy ha pasado a bordo del crucero 
mejicano Morelos para devolver las v i -
sitas que les ha hecho el comandante 
del mismo, el Alcalde Municipal, doc-
tor Julio de Cárdenas, el Secretario y 
Sub-Secretario de Estado señores San-
qnily y Patterson y el Jefe de la Ma-
rina y Capitán del Puerto, Coronel sê  
ñor Morales Coello, que fué en repre-
sentación del Presidente de la Repú-
blica. 
A l Coronel Morales Coello, le acom-
pañaba su ayudante el Teniente Cal-
zadilla. 
E L M I A M I 
Hoy salió para Key West, llevando 
31 pasajeros de los cuales 18 son de 
primera, el vapor americano Miami, 
MR. S T E I N H A R T 
Hoy embarcó para los Estados Uni -
dos, a bordo del vapor Miami, el Di -
rector de la empresa de la Havan» 
Electric. Mr . Frank Steinhart. 
M A S PASAJEROS 
También en el Miami embarcaron 
para los Estados Unidos el Ledo. Car-
los P á r r a g a ; el señor José María Ta-
rafa, conocido hombre de negocios y 
don Antonio Murgn.ga. 
EN LO MAS CENTRICO 
DEL VEDiOO 
Calle F, entre 11 y 13, a media cua-
dra de la línea. 
Terminada ya en la acera de la br i -
sa, se alquila la espléndida casa de 
canter ía , de dos pisos completamente 
independiente. Cada uno consta de 
portad, sala, hallj cinco habitaciones y 
dos mis para criados, comedor, coci-
na y demás dependencias, con insta-
lación sanitaria completa; cuartos de 
baños con bidele3, bañaderos, lavabos", 
y termorifón para el servicio de agua 
caliente a todas horas; cielos rasos, 
CctaiwnM estucadas, esnjgB p a ^ a'u* 
tomóvilea y cuantas comodidades pue-
dan do£2¡a.r&3. 
Iiiíoni.¿.n en la misma y en la calle 
S» 4 ¿ y t } altes, entro Baños y D. 
c. 3913 lt-16 9d-i7 
D I A E I O IXE L A MAEINA—Edición de la tarde.—Xo-iembre 16 de 191?. 
TLa escuela católica 
Pedagogos y no pedagogos, sabios y 
no sabios, están contestes en afirmar 
la trascendencia que tiene la escuela 
para la formación del ciudadano. 
Us indudable que la simiente arro-
jada en el cerebro del escolar por el 
maestro y por el libro, da en su día el 
fruto que ha de trascender en el or-
den social bajo todos sus aspectos y 
manifestaciones. Las generaciones es-
colares de hoy, serán los ciudadanos de 
mañana, y en el orden teórico como en 
el práctico, modelarán la sociedad se-
gún el molde que en germen recibieron 
en sus cerebros aún no acabados de 
imprimir . 
Desde todos los puntos de vista, al-
canza la religión el interés más capital 
para el orden y régimen de las socie-
dades. Carlyle ha dicho; el día que 
de la sociedad desaparezca esta red in-
visible de lo sobrenatural, que la sos-
tiene como su armazón, se desploma 
estrepitosamente para desaparecer de 
la escena de la vida. Xo se conciben 
sociedades ateas sino para morir en-
tre charcos de sangre al embate de sus 
propias pasiones, como revientan las 
ondas del mar al chocar huracanadas 
contra la roca. 
E l orden es Dios. La escuela sin 
Dios es germen de desorden y de muer-
te. Es pues cuestión áe vida o muerte 
para la sociedad la escuela confesional. 
La vida de la. escuela católica en un 
pueblo marca el grado de su desarro-
llo moral y civi l . Se necesita ser preo-
cupado o ignorante para no ver su 
valor en el orden y civilidad de los 
pueblos, Xo en vano dijo Bacón de 
Verulamyo, "poca filosofía aparta de 
la religión, mucha filosofía conduce a 
ella ." 
¿Y cómo sostener la escuela católica, 
arrojada de las esferas oficiales, por el 
desvarío de las naciones, que tuvieron 
por fundamento el ara, y por chimbo-
rr io la cruz? 
E l l imo. Pedro Verdaguer, Obispo 
de Tejas (Estados Unidos) decía más 
de veinte años atrás, a los escolares de 
un célebre seminario español, "no pro-
meto dotación ninguna para los que me 
sigan: vivimos de la§ limosnas de los 
católicos, y una parte de ellas, las des-
tinamos al sostenimiento de la escuela 
católica. 
E l aumento de la población católi-
ca en los Estados Unidos está a la vis-
ta de todo el mundo. 
E n Francia, debida a la generosidad 
de los católicos, y a algo de los haberes 
de aquel clero ejemplar, han podido a 
la sombra de cada Iglesia levantar la 
escuela parroquial cada día más pu-
jante y más briosa. 
\ Xo podría en Cuba como han hecho 
en los Estados Unidos, destinar el cle-
ro una parte de sus ingresos para el 
sostenimiento y desarrollo de la escue-
la católica? Tienen la palabra los co-
rí'zones generosos, que desinteresada-




6e T u (tarusso 
"Durante las representaciones que 
di en Xueva York, en el Teatro Broad-
way, con Mimí Aguglia y su compañía 
siciliana, Carusso no faltaba a ellas, 
sino las veladas en las cuales cantaba 
él. 
Diaramente venía a pasar por lo 
menos una hora en la mesa que había 
yo hecho instalar en el teatro, y dibu-
jaba continuamente muy buenas cari-
caturas. 
Me había caricaturado por lo menos 
Y bajando con mi hijo, rehusó reci-
bir mis agradecimientos, y me di jo : 
—Soy yo el que les debo dar las gra-
cias. En toda mi carrera, no había 
experimentado una alegría tan gran-
de, hasta que v i llorar de emoción a 
este hombrecillo. E n ese momento sen-
tí lo que es ser "ar t i s ta ." Esos be-
sos valen más que los más grandes 
triunfos. 
j . j . SCHUMANN. 
>s cipreses 
Una de las cosas más alegres que 
veinte veces y hecho reproducir esas 1 he visto jamás, era un ciprés de ce-
silmtas en los grandes periódicos ame- menterio. 
ricanos de los cuales era un colabora 
dor asiduo. 
Una nocho. mi hij i to que me acom-
pañaba, le d i jo : 
— ¿ E s verdad, señor Carusso, lo que 
me ha dicho mi papá ? 
— ¿Qué cosa, pequeño? 
—Que usted posee la voz más her-
mosa del mundo y que es usted el me-
jor cantor que conoce. 
—¿ Xo me has oído cantar tú, nun-
ca? 
—¡Xo señor! 
—Bueno, pues me vendrás a oir ma-
ñana por la noche. Te enviaré bole-
tos. 
—Es imposible. 
— (Por qué ? 
Soy muy chiquillo todavía y me 
acuesto todas las noches a la hora que 
comienza el espectáculo. 
Había dos en el osario: uno, el ci-
prés triste, un ciprés cadáver, flaco, 
descarnado, nervioso, tan viejo y dé-
bi l que cuando el aire le movía pare-
cía como si temblase, y cuando llo-
vía, dijérase totalmente que lloraba; y 
el otro, alegre, espeso, de terciopelo 
vestido, ufano y virgen, todo el mo-
delado, tierno y siempre lleno de ver-
dor. 
Pero lo que le hacía hacer alegre era 
el enjambre de pajarillos que dormían 
en sus brazos y allí anidaban y v i -
vían, parecía un árbol con palabras 
y canciones entre aquella quietud.: una 
casa de vecindad cercana a los nichos: 
una escuela llena de gritos y risota-
"poes ía 
TLos tres meilos 
(Cuento viejo) 
Los gitanos Gil y Antón , 
que vivían en Triana, 
se fueron una mañan, 
juntos, a oir el sermón. 
Mas, por desechar el tedio, 
y viendo que era temprano, 
dijo Gil a A n t ó n : "Hermano, 
¿vamos a echamos un "medio"? 
Accedió contento Antón, 
la iglesia a un lado dejaron 
y en la taberna se echaron 
un medio de " p e l e ó n . " 
" C h a v ó , " dijo, no hay remedio, 
el sermón no ha "comensao;" 
¿no te parece, "salao," 
que echemos el otro " m e d i o ? . . . " 
Antón lo bebió de prisa 
y dijo a Gil sin demora: 
" M e "paese" que ya es hora 
de que agarremos la misa." 
"Aguanta el mirlo, " b u r l e r o " 
que es temprano " p a " el sermón; 
no te vayas, guasón, 
r t iramos el tercero." 
" X o . que A " p a r e " está " s u b i ó " 
en " e r " pulpito, y "chane lo" . . ; 
" M u s " quedábamos al pelo 
con ese "medio . " hijo m í o . " 
"Vamonos, que no hay remedio, 
que " e r " sermón ha "comensao." 
" ¡ J u y ! " Me "paese" un "pecao" 
no tomar el tercer "med io . " 
Y haciendo mil contursiones, 
la taberna abandonaron 
y, a poco, en la ifirlesia entraron 
a saltos y tropezones. 
Pero, al entrar y sentarse 
exclamaba el padre: "Hermanos" 
tienen los buenos cristianos 
tres medios para salvarse." 
Al escucharlo, con brío, 
ce salió Gil del sermón, 
diciendo: " ¡ M a r d i t o " A n t ó n ! 
"/.Chanelas?" " ¡ M u s ' " has perdió T 
Y ya no tiene remedio. 
¿no oves al padre, "ar ras t rao? . . . 
"Pa." salvarnos," ha " f a l t a o " 
echamos el otro "med io . " 
A. Alcalde Valladares. 
X5ránslto 
L a m ú s i c a nupcial, bella E lo i sa , 
tu holocausto proclama en tono agudo, 
y a bu l lamada con fervor acudo: 
que no has de ver mi voluntad remisa. 
Herido por tu m á g i c a sonrisa 
esclavo ful bajo tu pie menudo; 
pie tan liviano y tan sutil, que dudo 
llegue a rozar el suelo cuando pisa. 
Hoy rindes ante el trono de Himeneo 
de tu candor la virginal ofrenda, 
y no atino, aunque pese a mi deseo, 
viendo tus pies tan diminutos, c ó m o 
entran con d e c i s i ó n por una senda 
en que siempre has de andar con pies de 
(plomo. 
P A L I Q U E 
Su nombre 
E l fulgor de la aurora, 
el perfume del nardo o la azucena; 
la voz de la amistad consoladora 
que al afligido e sp ír i tu serena; 
el ú l t i m o rumor, que lento suena, 
del bullicioso d ía ; el blando beso 
do queda el amor preso; 
la cinta de colores 
que, a l l á en las nubes, la tormenta obscura 
por trofeo, le ofrece al sol triunfante; 
la voz cuyos acentos vibradores 
nos recuerdan de pronto a ñ o s mejores; 
la i lu s ión casta de la virgen pura; 
el primer s u e ñ o del dormido infante; 
el lejano cantar, de son incierto; 
la m ú s i c a apacible y regalada 
que exhala, a l resplandor de la alborada, 
la estatua de Meranón en el desierto; 
lo que puede s o ñ a r la fan tas ía 
m á s dulce todav ía , 
no es a mí corazón , a é l abierto, 
tan dulce cual su nombre, l ira mía . 
R é p i t e l o en voz baja, palpitante, 
cual o r a c i ó n devota, 
r é p i t e l o s in tregua, a cada instante, 
en cada v ibrac ión y en cada nota; 
sea como la luz nunca apagada 
que alumbra el templo obscuro y solitario 
cual palabra divina pronunciada 
en el fondo secreto del sagrario. 
Antes, amigos m í o s , 
que use mi Musa, con audaces br íos , 
dar a la fama, entre los grr.ndes nombres 
que enaltecen los hombres, 
su dulce nombre; que constante adoro 
y en el a lma guardé , como un tesoro, 
su c á n t i c o ha de ser puro y ferviente, 
cual los himnos sagrados 
que nos hacen caer arrodillados; 
y el e ó n de sus acordes apacibles 
ha de lat ir el conmovido ambiente, 
como palpita, si en callado vuelo, 
agitando las alas invisibles, 
pasa un á n g e l del cielo. 
V I C T O R H U G O . 
¡Sen 
— i Y tú quieres oirme a pesar de es- ¡ das. Todo el santo día, yendo y v i -
niendo, se holgaban, reñían, se lleva-
ban las noticias del lugar donde ha-
bía panizo, y no había cazadores, vol-
caban las criaturas, les lavaban las 
to. * verdad ? 
—¡ Oh, sí, señor Carusso! 
—Es tá bien; irás mañana a las tres 
al Hotel Waldorf-Astoria. Yo cantaré 
para t í solo. 
A la mañana siguiente, a la hora 
dicha, me presenté con mi único re-
toño. 
—¡ Ah! , para usted no, querido—me 
dijo Carusso.— He prometido cantar 
para el pequeño: si usted quiere asis-
t i r , me pagará cinco mil francos, pre-
cio de amigo. 
Me ret i ré y fui a leer periódicos al 
enor: aquí 
está 3uan! 
Había un hombre buenísimo, pero 
muy desgraciado. Cuanto empren-
día le salía mal, y mientras con más 
fervor le rogaba a Dios todos los 
bostezo 
1 la salud 
patas y les enseñaban gimnasia, reían i días cuando iba a misa para el logro 
lloraban y se contaban sus cavilado-' de sus peticiones, más adversa le era 
, , J ' la fortuna. Su muicr, v después sus 
nes; todo era un tejemaneje de pe- J^,- J V ^ o -
' 7. t • a • hijos, enfermaron, rogo al Señor con 
llizcos, de subir briznas de paja para , sumo fervor Iofl sanarat y se murie-
mull i r los cojines, de meter la cabeza j r on . t l lv0 un pleito de que pendía to-
sobre el ala y espantar las lagartijas. ; da su fortuna, pidió al Señor con an-
A l atardecer aumentaba la algaza- i gustia el ganarlo, y lo perdió. Pero, 
ra para disputarse una ramita; una | ^ jos de agriarse n i que decayese su 
di jo : " h a l - del hotel. M i hijo se instaló i fjiria de itos> para iograr un toldo | d e ^ n ^ ^ Señor ^ i r . 
en un sillón. Carusso comenzó a can- , , • • • „ , „ „ „ „ « « „ 0 < , « „ , - W — £ " S T A q -t^vr no quu 
tar. Gerardo le escuchaba atentamen-! de ^J35' un ^mnga^ para conse^ir | re que yo le pida nada; cúmplase su 
te. En la segunda parte de la "Tos- ima alcoba, y después, una vez persig- santa voluntad: no volveré a pedir-
ca". gruesas lágrimas mojaron sus ¡ nados los pequeños entro los nidos ¡ le nada de cosas terrenas, 
párpados v rodaron por sus mejillas, j de las ramas y rezada la oración, el Y así fué. porque siempre que aca-
Se precipitó sobre el cantor, tomó su ' órbol se quedaba entre los fuegos fá-¡ f ^ " de ^ ^ í88 Be P f t r a^a ^ • , l a 
cabeza entre sus manos, le aplicó u n í , 1 , ' ' " 0 corarlo = - -
1 tuos que corrían. 
| Oh, árbol alegre! E n ningún lugar 
estaban tan seguros como bajo aquel 
beso en cada mejilla, y le dijo con su 
vocecita quebrantada por la emoción: 
— P a p á no lo ha dicho todo . . . Es-
to es más bello. 
Carusso, emocionado, le cantó en-
tonces la cavatina de "Faus to" y le 
obsequió con un retrato, en el que ha-
bía escrito: 
" A mi amiguíto Gerardo Schu-
mann, al que debo mi más grande 
satisfacción artística. 
enrico CARUSSO." 
imagen del Señor a adorarle, sin de-
cir más que; 
—; Seño r : aquí está JuanI 
Así Biguió mientras duró su santa 
dosel de dulzura: en ninguno tan res-' y desgraciada vida, repitiendo todos 
petados por los hombres cerno en el iIo8 díafi postrado ante el altar: 
. . . — ¡ S e ñ o r : aquí está .Tuani 
mismo osario, en ninguno tan con-! tranquilamente, y al U é * » 
tentos como en aquella paz, poblada; ^ alma al clelo rep i t i¿ su humilde 
siempre ellos con ellos; siempre con ! jaculatoria i 
los suyos; siempre llenando la soledad' —¡ Señor t aquí está Juan! 
con su festiva alegría. T Rl momento las puertas se abrie-
Hasta cuando llevaban un muerto i ron do "rtr f n na i ' 
subía del ciprés un vuelo de vida X . 
Según declara un médico belga, el 
bostezo es una función espontánea del 
organismo sumamente saludable por 
ejercer influencia en las afecciones de 
la laringe y en la trompa de Eusta-
quio. 
E l bostezo, en efecto, según todas 
las investigaciones llevadas a cabo por 
los especialistas oto-rino laringólogos, 
es la forma más natural del ejercicio 
respiratorio, haciendo entrar en juego 
todos los músculos respiratorios del 
cuello y del pecho. Por eso es de re-
comendar a toda persona, y singu-
larmente a los tardos de oído y a "los 
asmáticos, que bostecen ampliamente, 
estirando todos los miembros o despe-
rezándose mañana y tarde a f i n de 
ventilar los pulmones y tonificar los 
músculos y canales del aparato respi-
ratorio. 
• Esta nueva gimnasia del bostezo 
ejerce positivamente influencia en las 
afecciones 'de la garganta y del oído, 
habiendo obtenido gran mejoría en sus 
afecciones los enfermos sometidos a es-
te tratamiento. Para obligar a los en-
fermos a bostezar se emplea la suges-
tión y la Imitación, o bien una serie 
de aspiraciones ñier tes con la boca 
bien abierta para provocar el bostezo;-
la operación se repite seis o siete ve-
ces, y si va en seguida, a la deglución 
mucho mejor, pues así se asegura por 
completo la penetración del aire en la 
trompa de Eustaquio. 




en los siglos pasados hi-
religiosos españoles, si-
uen ahora haciendo en las antiguas 
colonias españolas. 
E l insigne Rafael Montoro, gloria 
de Cuba y honra de las letras cubanas 
ha exclamado recientemente en un 
hermoso articulo t i tu lado: " L a Igle-
sia Católica y la Cultura cubana." 
' ; A la sombra de los conventos, ba-
jo las más populares advocaciones del 
culto, fundáronse y sostuviéronse en 
no poca parte nuestras antiguas es-
cuelas ; el Seminario de San 'Carlos y 
San Ambrosio fué el plantel único 
donde, hasta muy alelantado el siglo 
X I X , se dispensó a la juventud áv ida 
de saber la enseñanza que hoy deno-
minaríamos secundaria y parte de la 
superior; eclesiásticos fueron y son 
los grandes Colegios donde los Reve-
rendos Padres de la Compañía de Je-
sús y de 1 • Orden de San José de Ca-
lasanz han educado a lo más selecto 
y gravado de varias generaciones du-
rante largos años. Y es tanto lo que 
debe a la Iglesia Católioa la Instruc-
ción pública y la Cultura en general 
de nuestro país, que sin temor a ser 
desmentido por nadie que conozca 
nuestra historia, me atrevo a decir 
que sin la acción directa y eficaz de 
sus Obispos, de sus Comunidades y 
de su Clero la educación y cultura cu-
banas estarían aún en la infancia. 
¿Cómo no abrir los brazos a Insti tu-
tos que a la vez que perpetúan una 
gran tradición, se consagran con le-
vantado espíritu y con firme propósi-
to a la elevación moral e intelectual 
.de nuestra juventud?" 
Lo que dice el insigne orador cuba-
no de su patria, eso y mucho más se 
puede repetir de la Argentina. Los 
religiosos españoles sostienen con 
gloria y admiración de todos los na-
turales y extranjeros toda clase de 
obras de ciencia y de piedad. Sólo en 
Buenos Aires sostienen los jesuí tas es-
pañoles un colegio donde se han edu-
cado los hijos de los Presidentes de la 
República, de sus más célebres pa-
triotas, de los españoles mus acauda-
lados y dirigen la famosa "Academia 
del Plata ." organizadora de magnífi-
cos certámenes, en la cual se la t r ibu-
tó a S. A. la Infanta doña María Isa-
bel una ovación t iernísima y donde 
declamó el joven argentino Luís F i -
gueroa Alcorta una insuirada poesía 
de tonos sumamente españoles. 
Y si de América pasamos a las P i l i -
pinas ciegos tenemos que estar pora 
no ver la obra civilizadora que los re-
ligiosos hijos de España están llevan-
do a cabo. 
E día Io de Agosto de este año el 
Profesor Wil l i s M . Moore, jefe del 
Weathed Burean de 'Washington, pre-
sentaba en un banquete ante los sa-
inos residentes en "Washington a un 
religioso español. E l célebre meteoró-
logo jesuí ta P. Algué. Entre los brin-
dis laudatorios para España el doc-
tor Munroe, jefe de la Sección de Ex-
plosivos del Departamento de Minas, 
tuvo la libertad de confesar que ha-
bía oído con frecuencia que no era 
posible la armonía entre la Ciencia 
y la Religión, pero que quedaba ple-
namente convencido, de lo contrario, 
puesto que tenía ante sus ojos " u n es-
pañol sabio y religioso." Es tal la in 
fluencia de los religiosos españoles 
que el Observatorio de Manila fué ofi 
cnal y solemnemente declarado de mé-
ri to excepcional y por su influjo en 
el Congreso Internacional de lisa 
bruck se dio a la lengua española „ 
carácter de universal .para la comuni-
¡?a«ion de las observaciones metereo-
! o sric as. " 
TCa envióla 
L a envidia es pavorosa \Tft t 
cepcionea n i otorga c o n c ¿ o > 
mo las t iranías, ignora la 
yas son la emboscada, la 
calumnia. Es feroz y coba? 
locura de su rabia quisiera L * 
con la violencia e irresporS 
del rayo y al propio tienipr: 
descuartizar lentamente v0] q 1 
mente, en la indolencia del pía 
Hay veneno en su elogio^ 
aplauso, en su crítica. j L ' 60 
mérito ajeno a condición de en 
ñarlo. No vacilar en elevar el 
tal de una gloria; pero como 
el sepulturero la losa de una tum 
seguro que hay abajo im cadávÜ 
la envidia sabe bien que no se» 
rá el milagro' que cantó H u í 
Como las religiones bárbaras, ne! 
sacrificios; elige sus víctimas ̂  
sus propios ídolos. No entiend 
armas prohibidas, no tiene interí 
moral. La intriga, la insidia, la 
triba, la anarquía, salen de ella 
del monte las víboras. Vive triste 
mo la tristeza mísera, enconada, \ 
da de los humillados y los impot 
Vive desesperada porque todo el 
que hace, con ser continuo y múi 
no alcanza a conformarla. Es 
ble, y horripilante. Es torva 
los osos polares y ruin como un 
vo. Vela como la venganza y ] 
como las serpientes. Es amarilla 
mo la bilis, verde como el limo, n¡ 
como la muerte. Es cínica, mu] 
me y servil. Se niega y se condi 
a sí misma, y en el dolor de su malt 
tiva la crueldad como una flor 
muerte. 
Su orfandad no tiene remisión.; 
bre miseria del corazón humano 
en t í algo desoladof e irreparable 
mo una mutilación, ¡ Para tí no 
sol! Nadie ha menester de la co: 
sión como tú, ¡oh v i l gusano! P 
la Naturaleza creó un sentimiento 
el cual encerró todo un destino; 
desprecio. 
ROSENDO PERD01. 
TEl lenguaje 6e los guaníes 
Los guantes vienen a hacer la • 
petencia a las flores en ese idiffl 
misterioso, patrimonio de los amu 
tes, 
" S í , " se dice dejando caer uno i 
los guantes. 
" N o , " arrollándolos en la mí» 
derecha. 
Para ser seguida se golpea con ifl 
de los guantes en el hombro n 
quierdo. 
" N o le quiero a usted ni pi»* 
se dice golpeándose la barba. 
" ¡ L e odio a usted!," con exÉj 
eión y todo, se indica volviendo» 
guantes del revés. 
" ¡ O s amo!" Esta agradable m" 
fesión se hace dejando caer los g»' 
tes. 
El enfado se testifica gplpjl 
con los guantes el dorso de la maî  
Para decirle a uno: uNo y « 
usted más por a q u í . " el medio j 
sencillo sería tirarle los guftntes! 
cabeza- después de meter en ellos 
guna cosa pesada. 
La indirecta no puede ser mas 
minante. 
iDe cocina 
Torta de fuentepisdni 
Dos libras de harina, una d^ « 
molida, medio cuartillo de leen 
cabra, seis huevos, una copita P 
v cuatro « el I ña de anisado bueno 
Rafael de Burg-os 
T a Ha ^ o s a nc quiere té 
d e m i s P ™ « ' l f l j t 'g t0r advÍerte a N S • qT;e ? tla Kosa no quiere té " 
Ros *" y ^ r l ^ T 6 ^ « a 
> ia respuesta correcta rlpho 
ser el nombre de una substancia en 
cuya composición no entre la "e ra f 
C.da jiigador a sn vez. ^ntinuando deci 
quiere tal substancia 
de manteca de Flan des. 
Se m ezcla todo hasta 
una masa homogéren y no N * 
sa. Se unta el molde de orta 
aceite sin rancio y en ei «-.^olV 
pasta en el horno, espolvorea -
salir, con azúcar molido. 
Sopa its^iana 
Se cuecen macarrones ^ ? ^ 2 
do. y cuando están a nl(V^ lmají * 
les asrrega una cucharada c .f 
• ̂  cerdo y dos de Q ^ 
Se baten ^ • .,-) manteca c Parma rallado, 
de hi uevoy se les * & f * ? f l { Á 
un cacillo de ealdo fri0-_^ '. 
ta mezch a los mará: 
dolos con otras 
.fiéndolcs 
Por la derecha, debe ^ 7 ' ^ 
Kosa s i " (cafx ^ 
no, agua, ron, marrasquino, 4 ) ' : 
ta de que no haya \ en la p a l a W 
B l que diga qne la tía Rosa ^ come 
os cocos sin dejar la cáscaiSae ^ 
traga un queM de Gruver de n n ^ 6 
tada no tiene nada ^ ^ W * 
si el jugador se olvida de 0^1' Per0 
tatas, el chocolate Z ! 1 í las P8" 
tortas Producen ^ ^ . X f f ° ^ 
tienes a la tía RosT «i ludiees-
a pagar una prenda v n a V 0 ' ^ 
se equivoca h ^ a u L r ' m ^ f1 
torta*, patatas, tornad de darIe 
queso rallado y met 
no r>ara-que ne tuesten. ^ 
Raya tostada con sais» ^ 
Quitado lo amar/ro áe v i ¿ á 
pués de bien lavada, se 81 ^ 
gado v ie cortan las a16"3 ,,¡1 P0 
viun?'^ • 
•a 1» 
e saca ^ 
una 
se cuecen on agua 
de sal. 
Dados des hervores 
y se pela? se pone en u" 
un poco de caldo «orto-^ r ^ .-
el horno, al servirla ^ 
cando el hipado enoima > 
con una salsa picante. 
b i A ü I O Ut* IXÁ MARÍN A—baicior <ie la tarde—Noviembre lo de 1912. 
S O C I E D A D E S E S P A S O U S 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Declarada por prescripción faculla-
tiva la necesidad de que el asociado en-
fermo, don Juan .Mendoza, haga viaje 
Eapaña, eomo único medio de repo-
a su quebrantada salud, la Sección 
D ordo en junta ordinaria celebrada en 
u noche del día 12 del actual, se con-
ceda a dicha asociado pasaje para San-
tander. 
En la referida junta fué nombrado 
acticante de la casa de salud "Pu-
rísima Concepción," don José Domin-
Freiré, que lo había solicitado, pre-
vio informe favorable <Íel Director de 
dicho establecimiento benéfico. 
Defiriendo a lo solicitado por el so-
cio don José Montells, que ostenta el 
número &6 en los registros de la Socie-
dad- que fué inscripto en el mes de 
Agosto de 18S4; que cuenta 72 años de 
edad y ^ue su precaria situación eco-
nómica, agravada por el peso de los 
años, no le permite seguir pagando au 
cuota mensual como asociado, con ries-
go inminente de sus derechos de anti-
«niedad, la propia Sección acordó uná-
nimemente, y la Presidencia general 
sancionó, que la Sociedad haga suya la 
obligación de abonar mensualmente el 
importe de la cuota que corresponde a 
este antiguo y ¡buen asociado, a fin de 
que no pierda, por causas superiores a 
su voluntad, ni sus derechos a la bene-
ficencia colectiva, ni la antigüedad qu% 
merced a este acuerdo, seguirá osten-
tando con legítimo orgullo en los últi-
mos años de su vida, a pesar de los 
achaques físicos y la^ contrariedades 
de orden económico que viene su-
friendo ; y que se hiciera saber al soli-
citante que en la quinta tenía siempre 
a su disposición una cama, un cubier-
to y el servicio que necesitara o de-
sease. 
Este acuerdo parcial marcha en per-
fecta armonía con el fundamental que 
en 17 de Noviembre de 1911 tomó la 
Directiva y la General aprobó en 28 
de Enero del corriente año, por virtud 
del cual tienen derecho a ser ampara-
dos por la Asociación, los asociados ve-
teranos o inválidos que hayan venido 
perteneciendo a la colectividad por el 
tiempo de veinte años consecutivos o 
veinticinco altemos y hayan cumplido 
60 años de edad, y los que, por acciden-
tes del trabajo o por cualesquiera otras 
causas, hayan quedado inutilizados pa-
ra ganar la subsistencia en el ejercicio 
de sus labores materiales o profesiona-
les, cuando lleven de asociados ocho 
años sin interrupción o doce altemos. 
Los veteranos o inválidos que en ta-
les condiciones soliciten el amparo de 
la Asociación, tendrán derecho a que, 
en el departamenu) designado en la ca-
sa de salud para este sólo objeto, se 
les conceda decoroso alojamiento; se 
Je Jes dé igual manutención que a los 
empleados de dicho establecimiento 
benéfico; se les provea anualmente de 
dos mudas de ropas exteriores ade-
cuadas para las dos estaciones extre-
mas del año y las interiores que sean 
precisas; se les designe la servidumbre 
necesaria para su servicio, y se les de-
clare exentos del pago de la cuota men-
sual que, desde tal momento, correrá 
de cuenta de la Asociación. 
_ Como se ve, el anciano asociado, se-
ñor Montells, que de lleno se halla com-
prendido en el acuerdo de referencia, 
tan sólo ha solicitado el ínás humilde 
de sus derechos: que se le declare exen-
^ del pago de la cuota mensual; y la 
Sección de Beneficencia, primero, y la 
Presidencia general, después, conse-
cuentes con el sentimiento altruista 
que ha informado tan nobilísima dispo-
sición, no solamente acuerdan acceder 
en el acto a lo solicitado, sino ade-
más, advierten al interesado que en la 
casa de salud tiene a su disposición 
una cania, un cubierto y el servicio 
correspondiente para cuando lo necesi-
te o desee. 
Nuestra enhorabuena a la Asocia-
ción de Dependientes y un aplauso pa-
ra los horrores nobles, dignos e integé-
rrimos que la gobiernan y administran. 




Se acordó sacar a subasta una nue 
va nevera para la casa de salud.. 
de Sanidad se reunió 
tomar los siguientes 
Se aoordó poner a estudio de una co-
misión la conveniencia de aplicar el 
fluido eléctrico a las máquinas de co-
ser. 
Se acordó aceptar la renuncia al se-
gundo a^-udantc del Laboratorio. 
Se aprobaron las resoluciones del se-
ñor Administrador de la casa de salud, 
respecto a cubrir algunas vacantes de 
empleados subalternos. 
Se acordó conceder licencia por tros 
meses a la costurera señora Josefa 
Méndez. 
Se autorizó la licencia solicitada por 
el enfermero señor Rogelio Aira y el 
practicante de medicina señor Ramón 
Cancelo. 
Se acordó trasladar a la Junta Di-
rectiva el proyecto de puente para 
unir dos pabellones en la casa de salud, 
presentado por el vocal señor Piñón. 
Se aprobó un informe del señor Di- ¡ 
rector por el que expresa la diversidad i 
de técnicas empleadas en la aplicación 
de la reacción Wassermann." 
Al decir esto último Castrillón son-
rió alegremente... 
OLUB CATALUÑA 
E l señor Narciso Maciá, Presidente 
del Club Cataluña, mega a todos los 
socios se reúnan en dicho Club para 
concurrir a la manifestación que 
organiza con objeto de hacer presen-
te al Ministro de España el pésame 
por la muerte alevosa del señor Cann-
lejas. 
ALIANZA DE VILLAMARIN 
Esta progresiva sociedad de instruc- : 
ción ha celebrado Junta de gobiemo el 1 
día 30 de Octubre último y entre otros, 
ha tomado los acuerdos siguientes: 
Aprobar el balance de ingresos y 
gastos correspondientes al mes de Oc-
tubre que finalizó. 
Dar un voto de confianza a los comi-
sionados por esta sociedad nombrados, 
para que en unión de los comisionados ' 
de las demás sociedades orensanas que j 
con la de Villamarín cooperan, celebrar ¡ 
la gran fiesta que dichas sociedades tie- , 
nen en organización y que se efectuará 
el día 8 de Diciembre próximo, en la ' 
extensísima finca " L a Bien Apareci-
da," próxima a Lnyanó. 
A propuesta de la Sección de Pro-
paganda, se tomó el acuerdo de nom-
brar presidenta honoraria a la entu-
siasta señora Angelina Pérez de Gon-
zález, por cuyo acertado acuerdo feli-
citamos a la sociedad "Alianza de Vi-
llamarín" a la par que damos nuestra 
enhorabuena a su nueva presidenta d« 
honor. 
L O S NATURALES DE D E V E L A 
De orden ded señor Presidente de la 
Comisión gestora de la suscripción 
abierta en 1899 entre los naturales de 
la Devesa, Galicia, residentes en esta 
ciudad, para la creación de un "Círcri-
•lo Habanero" en dicha localidad, cito 
por segunda y "última vez" a todos 
los donantes residentes en esta ciu-
dad, para que se sirvan asistir a la 
junta que habrá de celebrarse el día 
17 de los corrientes, a la una de "¡a 
tarde, en los salones del Centro Galle-
go, con el objeto de que se proceda a 
elegir a los señores que han de com-
poner la nueva Comisión gestora, así 
como adoptar los acuerdos que sean 
más pertinentes llevar a la practica 
a la mayor brevedad, con el objeto 
para que se realizó la mencionada sus-
cripción. 
Habana, 15 de Noviembre de 1912. 
—José R. Alonso, Secretario. 
C R I S T O B A L V A L O E S 
Cristóbal Valdés es un hermoso y 
simpático niño, que a pesar de sus 
nueve abriles sigue con una afición 
espantosa a los juguetes. Sueña con 
E l Bosque de Bolonia, la juguetería 
de la moda, la predilecta de las fami-
lias y de los niños. 
E l simpático Cristóbal, apenas sí 
levanta Jlama por el teléfono al Bos-
que de Bolonia: riiin, riiin—¿Quién 
llama?—¿Es E l Bosque de Bolonia?— 
¡Síii!—¿Quién está al teléfono?— 
Marcelino Martínez; ¿quién llama?— 
Yo, don Marcelino, Cristóbal Valdés. 
—¿Qué quiere mi amigo Cristóbal?— 
¿Ya llegaron los automóviles moder-
nos?—Sí, ya han llegado.—Bueno, 
dentro de poco iré con mamá a ver-
los; hasta luego. 
Cristóbal Valdés hace a E l Bosque 
de Bolonia una visita diaria. Ayer, rü 
entrar en la juguetería, se quedó ató-
nito al ver catorce cajas inmensas íe 
juguetes, que llegaban de la Aduana. 
¿Qué es esto, don Marcelino? ¿Se vol-
vió usted loco? ¡Cuántos juguetes! 
¡qué casas tan lindas; esta casa el día 
de Año Nuevo será un paraíso I 
Efectivamente; en esta semana y 
en la que entra apenas se puede dar 
un paso por allí: aquello es una Babi-
lonia. 
M e r c a d o M o n e t a i i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, 16 de Noviembre de 1912. 
A las 11 de la mañana. 
Plata Española. . . . 99% 99% p¡0 P. 
L'TO aiutirioano contra 
oro español. . . . . IO914 109%p]0V. 
:i üfiifríoanp contra 
plata española. . . . 10^ P. 
Centenes a 5-31 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata 
Luises a 4-25 en plata. 
m. en cantidades. . . . a 4-26 en plata, 
••«i .ünrícano ea 
plata española. . . . 1-09 1-10 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C L U B L U A R Q U E S 
Anoche, en el Centro Asturiano he-
mos tenido oportunidad de hablar 
largo y tendido con nuestro buen 
amigo Antonio Castrillón. secretario 
del "Club Luarqués," acerca de la 
gran romería que celebrarán los 
"pesquitos" mañana en " L a Bien 
Aparecida," 
Castrillón nos manifestó que la Co-
misión de Fiestas había acordado pro- j 
rrogar la fecha de las inscripciones ' 
de las parejas de bailes asturianos 
que hayan de tomar parte en el con- i 
curso, hasta el día mismo de la fiesta 
a la una de la tarde y en el mismo si-
tio donde ésta se celebre, a fin de que 
puedan tomar parte en dicho concur-
so el mayor número posible de pa-
rejas. 
Castrillón está loco de contento por 
el gran embullo que se nota, particu-
larmente entre el bello sexo, para asis-
tir a esa fiesta. 
Xos dijo que se preparaban algunas 
sorpresas para los concurrentes; nos 
dijo que aquello sería "la marimo-
rena" y, al terminar nuestra "inter-
viú ," nos participó que asistiría tam-
bién " X u á n ó n " con la gaita a tomar 
parte en el concurso. 
— ¿ Y . . . ? ' 
—También, también asistirá la 
"Princesa Encantada". . . 
Centenes. 
Lulsefl. . 
Peso plata española. 
40 centavos platu 1J. 
20 Idem. Ídem. Id. . 
10 idem. Idem. ta. . 
» w v * • 4- 73 
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Sociedades y Impresas 
Nos participa el señor don Francisco 
Rodríguez Vázquez, por circular fechada 
en Cabaiguán el 5 del corriente, que ha 
constituido con el señor don Salvador 
Conllado una sociedad de la cual am.bos 
son gerentes con uso de la firma social, 
para continuar los negocios a que se de-
dicaba el primero de los citados señores 
en dicho pueblo. 
Puerto de la M m 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Noviembre 15 
De Cayo Hueso en 10 horas, vapor ame-
ricano "Miami," capitán White, tone-
ladas 1741, con carga general y 23 pa-
sajeros, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Día 16 
De Charleston en 3 días, vapor de guerra, 
alemán, "Hansa," capitán Kameke, 
toneladas 5600, tripulantes 650, con-
signado al Cónsul. 
De New York en 5 días, vapor americano 
"Seguranca," capitán Jones, tonela-
das 4033, con carga, consignado a W. 
H. Smith. 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 50 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childc 
y Compañía. 
De Barcelona y escalas en 26 días, va-
por español "Conde Wilfredo," capi-
tán Rolg, toneladas 3773, con carga y 
242 pasajeros, consignado a Santama-
ría, Sáenz y Ca. 
De Hamburgo y escalas en 29 días, vapor 
francés "México," capitán Houyvet, 
toneladas 4885, con carga y 502 pasa-
jeros. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
HíDetee del Dauco "snasoi de la isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra, oro español 
9914 a 99% 
Greenhack- contra o.-o eepaDol. 
109% a 109% 
JTAMMUEB 
Com. Vond. 
Fondas públicos Vaior P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 n e 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamionto 
de la Habana 115 119 
nbhtracR'nes segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . no 115 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de Cieníuegos ¿ Ví-
1 laclara n 
M. id. segunda Id N 
(d. primera Id. Farrocanil 
de Caibarién N 
Id. primera Id. Gibara ft 
Holguln 
Banco Territorial 
Bonoa Hlpot>>carioe de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonop de la Ilayaní» Eleo-
trie Railway'a (Jo. ^e» 
circulación) 
Obligaciones generales (p«l^ 
petuasj consolldades do 
loa F. C. U, de la Ha 
baña 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana , 
Compañía E l é c t r i c a d« 
Alumbrado y Tracción ds 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on 1886 y 
1897 , 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
(dem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. idem Central ¿zucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréctito de la República 
de "uba 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 


















Banco ITs pañol do la isla 
de Cuba 99% 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidoa de la Habana y 






Compañía E'éctrlca do San- .„ 
tiago de Cuba *• *0 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste • " 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preío-
ridaa J 
Id. id. (comunes) . . . . 
ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 
Dique de la .íabana Pre-
ferentes ^ 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja ue Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 8Ü1 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwav's Light Power 
Preferidas 106 106»* 
Ca. id. id. (comunes). . . 94̂ 4 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas ^ 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios •. N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fcmemo Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 115 140 
lid. id. Beneficiadas. . . . 20 28 
1 Cárdenas City Water Works 
Comnany N 
| Ca. Puertos de Cuba. . . . 66 73 
Habana, 16 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, 
Francisco J . Sánchez. 
f 
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O N E en conocimiento de su nu-
merosa clientela haber puesto a la 
venta las últimas novedades recibi-
das de París en Terciopelos doble 
ancho, en todos colores; Tafetanes 
tornasol, doble ancho; Crepés de 
China pompadur; Bengalinas tornasol; Radiums y 
Marquisette pompadur y color entero; Chantoung 
de seda en todos colores; Muselinas tornasol; 
Chiffons en todos colores; Granadinas tornasol; 
Galones de cuentas y canutillo; Galones pompa-
dur, en todos los anchos; Rasos doble ancho; 
Crepé de China; Radiums; Bengalinas; Paños; 
Cuellos de piel y todo cuanto pueda exigir el 
gusto más refinado se encuentra en la casa mejor 
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F I N S I G L O 
P P San Rafael 21 
y Aguila 80. 
T e l é f s . Á - 7 2 3 6 y * - 7 2 3 7 
C 3911 alt. 4-16 
F O L L E T I N 57 
EL SECRETO DE LA SOLIERON* 
POR 
E . M A R L I T T 
(Antera de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN P-A LIBRERÍA DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(CentinQs) 
I I I 
* l día siguiente, muy temprano, apa-
reció la señora Helhvig en el patio. E n 
Juíar de la gorra de muselina blan-
que no abandonaba jamás, llevaba 
cofia de blonda negra, que bacía 
Asaltar la lividez do sus mejillas. L a 
perversa criatura que se permitía tocar 
el piano los domingos, había muerto 
Por fin; de su presencia en aquella ca-
2 no quedaba el menor vestigio, gra-
®ías al apresuramiento con que la se-
ñora Helhvig hizo transportar el cuer-
po de la solterona, apenas exhaló ésta 
•l último suspiro, al depósito de cadá-
^eres del cementerio. A pesar dé to-
^ la diñinta llevaba el nombre de 
•HelU^ y como siempre hay que hacer 
É̂To por los parientes, las blondas ne-
É?1*̂  de la cofia y un pañuelo del mis-
^o color rodeado al cuello, habían sus-
tituido a la gorra y cuello blancos que 
constantemente usaba la madre de 
Juan. 
Y a en el patio, abrió la puerta por 
donde Felicidad vió desaparecer a la 
solterona él día del entierro de su pro-
tector, y que también conducía por una 
estrecha escalera de caracol a las ha-
bitaciones de la tía Cordula por la par-
te que daba a la callejuela a la que Fe-
licidad se había asomado la noche an-
terior desde la ventana de la pajarera. 
Por allí era por donde Tomás y la asis-
tenta subían al cuarto de la solterona; 
y por allí snbió también entonces la se-
ñora Helhvig. 
Los bustos de mármol continuaban 
inmóviles en sus pedestales, y nada pa-
recía haber cambiado en la sala de mú-
sica. Faltaba, sin embargo, el alma 
que daba animación y vida a los obje-
tos de aquella estancia, donde entró la 
señora Helhvig con la seguridad de una 
persona que va a verificar un acto de 
dominio y posesión. Una sonrisa fría 
y desdeñosa plegó sus labios mientras 
I pasaba revista a los muebles y demás 
objetos que daban testimonio de los de-
• licados gustos y del sentimiento artísti-
j co de su antigua dueña. Bien pronto. 
| sin embargo, aquella expresión de per-
versa alegría cambióse en otra de pro-
fundo disgusto cuando su vista se fijó 
en las obras de los postas, de los histo-
riadores y de los escritores literarios 
de más fama, que, primorosamente en-
cuadernadas, se alineaban en los estan-
tes colocados alrededor de la estancia. 
Se apoderó de un manojo de llaves 
que estaba encima de la mesa y abrió 
una papelera, cuyo contenido imagi-
naba la señora Helhvig que habría de 
ser para ella más inleresaute que todos 
aquellos lihracos. E n los cajones de 
aquel mueble reinaba un orden admi-
rable; paquetes de cartas de papel ama-
rillento, atados con cintas de diversos 
colores, los llenaban casi por comple-
to.. . Pero ¿qué le importaban a la co-
diciosa madre de Juan aquella colec-
ción de autógrafos, entre la que intro-
ducíp su mano grande y blanca con 
una impaciencia febril? No era curio-
sa y además no estaba para perder el 
tiempo en leer fruslerías. . . Por fin, 
en el fondo da uno de los cajones halló 
una cajita llena de papeles de más im-
portancia, a juzgar por la atención c m 
que los fué leyendo uno por uno la se-
ñora Helhvig.. . Fuerte como era en 
aritmética, no tardó mucho en apuntar 
y sumar las cifras que aparecían én 
aquellos documentes, y una sonrisa de 
triunfo asomó en sus labios. Las espe-
ranzas que había concebido acerca de 
la hersneia de la solterona no llega-
ban, ni con mucho a la realidad. 
Esto no b impidió seguir registrando 
| armarios, baúles y mesas con una irn-
I paciencia que por grados iba adquirien-
do las proporciones de la ansiedad. Sus 
pesquisas no lograron, por lo visto, re-
sultado alguno, porque después de es-
parcir por los suelos las ropas de los 
armarios y baúles y los objetos diver-
sos que se hallaban en los cajones de 
las mesas, y de arrojar con cólera las 
preciosas porcelanas que adornaban las 
rinconeras, salió a la galería, vació al-
gunos tiestos de flores y varias cajas de 
plantas raras que le solían inspirar to-
das aquellas ''ridiculas niñerías." 
Federica se hallaba en aquel momen-
to en el corral, y la señora Helhvig, in-
clinándose sobre la balaustrada de la 
galería, dióla orden de que subiera in-
mediatamente Tomás, entrando de nue-
vo en las habitaciones de la solterona 
para continuar sus pesquisas. 
—¿ Sabes tú—dijo al criado cuando 
éste, todo sofocado, acudió al llama-
miento de su ama—dónde guardaba 
nuestra difunta tía su plata y sus alha-
jas ? Debían ser muchas, porque sólo en 
plata labrada tenía lo menos seis do-
cenas de cubiertos y el servicio corres-
pondionto, todo admirablemente cince-
lado y de un valor extraordinario.—Y 
al decir esto brillaban de codicia los 
ojos de la señora Helhvig. 
—No lo sé—contestó Tomás aproxi-
mándose a una mesa de comedor y sa-
cando de ella dos cubiertos de plata 
primorosamente labrados.—Yo no he 
visto—continuó—más plata que ésta en 
manos de la difunta; y si conozco la 
existencia de estos cubiertos, es porque 
yo mismo los limpiaba por orden suya, 
por temor a que se los estropeasen la 
asistencia. 
L a señora Helhvig andaba de un la-
do para otro, mordiéndose los labios 
con rabia. L a extrema reserva que 
siempre tenía delante de los criados, 
cedió de repente a un sentimiento de 
disgusto al verse chasqueada, y se en-
tregó a todos los extremos de cólera 
que su desengaño la causaba. 
—Sería verdaderamente un caso cu-
rioso y un escándalo abominable—de-
cía—que esa vieja condenada hubiese 
vendido una vajilla de familia tan pri-
morosa que sólo por la mano de obra 
valía el triple de su peso, i La habrá 
regalado ? | Capaz era de ello! Pero de 
todos modos no he de descansar hasta 
que averigüe su paradero Y no se tra-
ta sólo de la plata; además.poseía ade-
rezos de brillantes magníficos, joyas de 
todas clases; todas las riquísimas alha-
jas, en una palabra, que se repartieron 
entre ella y mi suegra cuando murió el 
padre de mi marido... 
De repente calló al fijar la vista en 
el armario de los papeles de música en 
que aún no había reparado. 
E l armario propiamente dicho, des-
cansaba sobre un gran cofre primorosa-
mente esculpido, cerrado por dos puer-
tas que se abrían hacia el exterior. L a 
señora Hellwig tiró hacia sí de aquellas 
dos puertas con violencia, y su vista 
tropezó con altas pilas de periódicos, 
cuidadosamente colocados, que llena-
ban los dos estantes. Cogió uno por 
uno aquellos paquetes, y después de 
examinarlos rápidamente los arrojó al 
suelo, esparciéndolos por todo el cuar-
to. 
L a cólera gruñía sordamente en el 
corazón del viejo criado, que apretaba 
los puños, y en ocasiones osó levantar 
su vista con indignación hacia la au-
tora de aquellos actos vandálicos. To-
dos aquellos periódicos, en su mayoría 
excelentes revistas católicas, los iba a 
busoar diariamente al correo, y la sol-
terona, después de leerlos, los coleccio-
naba cuidadosamente, siendo aquella 
distracción uno de sus más agradables 
entretenimientos, 
—¡Miren, miren a qué lecturas ss 
entregaba la vieja impía!—decía entre-
tanto la señora Hellvig.—¡Y pensar—• 
añadió desgarrando con furia una da 
las revistas—que durante muchos años 
me he visto obligada a soportar taleí 
abominaciones bajo mi mismo techo! 
(Contin uará) . 
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E n perspectiva... '('0 V ta,1 s i m p á t i c o CODIO Cristóbal Saa-
A cada paso se sabe.de una boda vedra. 
• Y los señores Cristóbal Xeafi'ft, L n s -
tólml Solórzano. Cristóbal Fabián y 
Cristóbal Castellanos. 
Mañana. Santa Gertrudis. 
Son los días de una señora tan res-
pvtable y tan distinguida como Ger-
más concertada para lo que resta de 
»ño. 
¡Qué final de 1912! 
Diciembre, respondiendo a una vie-
ja tradición, será el mes de las bodas. 
Entre tantas como bay señaladas 
Está de duelo una dama. | la festividad del Patrono de la Haba-
Amiga de mi mejor aprecio, como na, aparecerá iluminado esta noche el 
María González de la Vega de Alva-1 Templete y habrá retreta por la fean-
rez, que llora en estos momentos la j da Municipal frente al histórico edi-
muerte de su bondadoso y amantísimo | fieio. 
padre. Mañana. 
Xo intentaré con vanas frases de . Un domingo muy animado. 
consuelo interrumpir su dolor. E n el crucero Cuba se c e l e b r a r á una 
_ E I martes 19, estreno de " L a joya," 
de los hermanos Auckermann. 
<Un c a d á v e r vivo y E s t a noche en Martí De mala cabe»* w 
-Yo sov Marsans. 
_ E 1 martes próx imo. " E n g a ñ a d o y apa-
leado." 0 
Norma nos brinda para esta " o c h e J ' L a 
(Es tan grande, tan sagrado! matinéo »n obsequio del comandante y j pas ión que ^ ^ ^ ^ ^ ' ' ^ T ü o ^ S g w í 
Sólo, en prenda de un antiguo y ' oficialidad del cañonero mejicano Mo- hijo " " E l ultimo pe 
pláceme comunicar una de las que na- trudis Vázquez Viuda de Freyr- y 
3a habían dicho, basta el presente, las ' también de su hija, Gértrudü^l i-rey-
írúnicas habaneras. re de Fernández Vallín, la dama sien: 
Boda muy simpática. pre bell.; y siempre interesante. 
Xo es otra qué la de la bella sc^ori- Y también estará de días mañana la 
ta Ana María Valdrá Pagés y el jo- distinguida dama Tula Torralbas de 
ven y distinguido abogado Antonio Bosque. 
Montero, secretario que fué, en fecha Xo olvidaré en enviar mi saludo, per 
buen afecto, hago llegar a la señora , , 
González de la Vega de Alvarez mi tes- j 
timonio de condolencia. 
í los. 
Empezará a las dos y media 
tos. 
1).. las matinées teatrales haré men- en el Teatro de la Opera W J J ^ M f 
jeión preferente de la del Xaeional c o n f u t a d o la J ^ ! 1 de Ve'rdi con 
l a Vttíúá Alegre y la Gattim por pro- J ^ ' í u ^ y " Tharaud, Montano y ü e l v a l . 
UagOÍUSta . j - \ i n c h o ' g u s t ó la debutante que se v ió 
VA baile de la Soc iédad Dépor t iva obligada a repetir, d e s p u é s de una. entu-
la prensa de Nueva Orleans que 
E n viaje de novios. 
Están desde anteayer en nuestra ciu 
dad, día en que se celebraron sus bo 
KLESIA DE U MERgeb 
i-: I martea )í>. a las 8 - • U —- solemne mi I 
tuda a San J o s é de la Montana A tan» 
f a n l a r í l el I l i n m o , postrados ios »« f 
A pe t i c ión 0e dist inguidas t ^ * * * - í 
ar is tocracia que asisten los ,1, • AIS 
misa de 12. ó s t a será, armonizada * 
do parte disUnsruidos aficionad 
t a r á n preciosos c á n t i c o s os que 
de Medina, en su local de la calle 23, 1 siástica y unánime aclamación 
das en Matanzas, a las dos de la tar- ra ol (|Ue recibo invitación atentísi-: bre ana / ^ l a ^ ^ ^ 
de. dos jóvenes tan conocidos en aque- ¡ ma de su prosidente. señor Carballal. i también apraudidísimos. 
no muy le.iaüa, de la Legación de Cu-
ba en Washington. 
Sólo falta determinar la fecha de 
la ceremonia así como la designación 
de padrinos y testigos. 
Lo demás está todo dispuesto. 
Y entre esto, la iglesia donde ha de 
celebrarse la boda, que será, segura-
mente, la del Vedado. 
E n el Unión' Club. 
Gonzalo de Quesada. nuestro Minis-
tro en Berlín, pasó ayer gran parí, 
de la tarde en el Club, rodeado de 
amigos que le saludaban congralulán 
dose de verla de nuevo en la Habana. 
anticipado, a la gentil y graciosa seuo-
ñita Gertrudis Báscuas. 
¡Felicidades! 
Rumbo a Camagücy. 
Anoche, y entre las cariñosas despe-
didas de amigos incontables, sahefO'i 
por el Ferrocarril Central el docto;.' 
Ricardo Dolz y su elegante esposa. 
Se dirigen a Camagüey para disfru-
tad de las grandes fiestas que se cele-
bran mañana en aquella ciudad. 
Regresarán el martes. 
Monteagudo. 
Puede darse por seguro que el Jefe 
la cé le-
"de la estrella f lameante . . . 
Tharaud y Montano fueron 
„ presutente. señor u a r o a u a i . t a m b i é n apla 
lia sociedad como Hortensia Fernán- j y ol pase0 de i a tarde, el base ball i _ p r e p á r a s e una nueva audic ión i 
dez y Luis M. Otero. •• ! .las retretas v P i a d Oarden con sus ! "Manon," de Massenet, ^obra en la 
Pereira, en sus simpáticas i nunierosos v'variados atractivos 
ras de E l Múñelo, da cuenta hoy de es- | cünipieto. 
ta boda. 
E n el hotel Pasaje están los novios. 
Y allí permanecerán hasta mañana, 
en que, felices y complacidos, retorna-
ran a la ciudad.de sus amores. 
¡ Felicidades! 
Por la ciudad. 
Fiel a una tradicional costumbre, en 
E!N R I Q U I : F O N T A N I L L S . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J o y e r í a Una y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
ar t í cu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4264. 
eia. 
Son muchos los que han acudido a ' (]e ias Fuerzas Armadas resolvorá 
saludarle, lo mismo que a su distin-i marchar a España en busca de alivio 1 
guida esposa, en el hotel Sevilla, don* p a r a sus males. 
de se propone estar alojado por todo e l j A este objeto tiene pensado el ge-
tiempo de su permanencia entre nos-i lierai Monteagudo dirigirse a Andalu-
otros. 
E l ilustre diplomático cubano sal- j 
drá en la semana próxima para Cama-1 
güey. 
Corta será allí su estancia. 
Después volverá a la capital hasta • 
tanto se resuelvan los asuntos que lo | 
han traído de nuevo a su patria. 
Viaje que emprenderá, acompañado 
de su distinguida esposa y del m e u o r 
de sus hijos, en plazo muy próximo. 
Probablemente el miércoles. 
Las bodas de anoche. 
De las dos (pie estaban señaladas ha-
blaré primeramente de la que tuvo ce-
lebración en la iglesia de Guadalupe, 
Boda de una señorita tan graciosa 
como Mercedes González Ruiz y un 
joven tan simpático como Eugenio Mo-
reno, quien figura, entre el personal | ]a admiración de todos. 
L a olra boda de anoche. 
Se celebró en el Angel ante un corto 
número de invitados y resplande-
ciente de luces el templo. 
¿ Los novios ? 
Eran la señorita Carmela López Al-
dazábal, tan bella como graciosa, y el 
joven correcto y distinguido Emilio 
Forment Rovira. 
Carmela, con su U ñ i d l e nupcial, era 
E C O S 
¿ S e puede o p i n a r ? . . . 
Pues s i se puede—lectores—sabed que 
esta noche, en el Gran Teatro Nacional, 
ha de celebrarse la segunda representa-
c ión de " L a viuda alegre," que tan ex-
traordinariamente aplaudida .fué el miér-
coles, y que hoy, a mi juicio, en tus iá s -
ticas se m u l t i p l i c a r á n las ac lamac iones . . . 
Annetta Gattini encarna, para mí, a la 
m á s sugestiva viuda que, sobre la esce-
na, ojos humanos v i e r o n . . . E s mi opi-
n ión . 
U n a op in ión s incera, desapasionada, 
respetable siempre, y compart ida—part í 
orgullo de quien esto escribe—por mis 
queridos y muy admirados c o m p a ñ e r o s 
A m a d í s , Hermida, G o n z á l e z M u ñ o z . . . L o 
cua» equivale a decir: " E l Mundo," " L a 
D i s c u s i ó n , " " L a L u c h a " . . . ; L a alta crí-
t ica! 
V si el m i é r c o l e s se A ió rebosante de 
que 
tan" grandiosa victoria obtuvieron l a Yer-
na y Putzani. 
—Muy en breve se abrirá, en el haba-
nero Payret, el abono para las represen-
taciones" que aquí ha de dar esta notabi-
l í s ima c o m p a ñ í a . . . 
Battemberg, su director, no tardará en 
darnos más detalles. 
Grat í s imos , sin d u d a . . . 
« 
He visto unos cartelones anunc iándo-
nos el debut de Enrique Borrás- con la 
"Compañía del Teatro Español , de Ma-
d r i d . . . " 
Esto no es cierto. 
L a c o m p a ñ í a de Borrás , aun siendo muy 
plausible, j a m á s ha sido, ni es. ni puede 
ser la del Teatro E s p a ñ o l de Madrid. 
Que Borrás y a lgún otro de sus compa-
ñeros hayan trabajado en ese Teatro E s -
pañol no quiere decir que el actual con-
junto art í s t ico que Borrás dirige sea el 
de aquel c lás i co coliseo. 
Conste así, con mi protesta, en aras de 
la v e r d a d . . . 
C. de la H. 
P A R A H O Y 
Nacional.—"La viuda alegre." 
Payret .—Luchas feministas. 
Albisu.—Les petits Trombet. 
Cas ino .—"El monaguillo." 
A segunda hora, hubo lucha de cacha-
cascán entre L a u r a Bennet y Guillermo 
Santa Cruz. 
Pero, como en este encuentro originá-
ronse acaloradas discusiones, dejemos la 
palabra al t é c n i c o V i c : 
" L a lucha fué muy interesante, resul-
tando vencedora L a u r a , a pesar de pesar 
diez libras menos que su contrincante, 
porque con su ciencia logró poner los dos tad." "Nicolás ." 
hombros de su adversario sobre la alfom- ! Politeama. Frizzo. 
bra en el tercer round , A lhambra . -"Reg ino por . 
E l primer round de este encuentro fue ita é t m 9 í » " E l -cuerno de la abundan-
muy reñido e interesante; pero el de los | >• 
fuegos artificiales fué el tercero, en el cual 
logró la luchadora el triunfo relatado. 
E n el cuarto round, Santa Cruz h a b í a 
conseguido colocar a su adversaria en una 
pos ic ión muy dif íci l , y p a r e c i ó seguro que 
la haría tocar el suelo; no lo c o n s i g u i ó , 
sin embargo, porque un h a b i l í t i c o movi-
miento de ^aura , la l ibró de la humilla-
E l lunes , 1 8 d e / c o m e n -
fe , a / a s ocho y m e d / a de 
/ a m a ñ a n a , s e ce lebrarán 
en la i g l e s i a de S a n Felipe 
honras f ú n e b r e s en sufra-
gio por e l a l m a de la señora 
María tle la Piedad Prieto 
de Gañas 
que f a l l e c i ó en esta c a p / . 
tal e l d í a Í 5 de Octubre 
p r ó x i m o pasado . 
S u viudo e hi'ios invitan 
a tan p iadoso acto. 
H a b a n a Í 6 de Noviem-
bre de Í 9 Í 2 . 
J o s é Cañas .—Luis y Alejan-
dro C a ñ a s y Prieto. 
Mi cara mi-
la isla." " L a 
de la casa de Anselmo López, como uno 
de los empleados más activos e inte-
ligentes. 
E l templo de la Salud aparecía todo 
iluminado y desde lo alto del coro, du-
rante la ceremonia, resonaban las dul 
Muy bonita y muy elegante. 
Padrinos de la boda fueron la dis-
tinguida señora Carmen Olivera, Viu-
da de L ó p e z Aldazábal, madre de la 
desposada, y su señor tío, el conoci-
do y muy simpático caballero Deme-
públ i co el G r a n Teatro Nacional, hoy— " ó n de ser vencida por un hombre." 
s á b a d o a z u l — m á s desbordador aun lo he- Santa Cruz se quejó de haberle mordi-
mos de v e r . . . do L a u r a , y L a u r a se queja de que San-
Desde el m i é r c o l e s mismo c o m e n z ó la ta Cruz pre tendió arrojar la sobre los es-
s ú p l i c a insistente de que " L a viuda" re- pectadores del patio de l u n e t a s . . . 
ees notas de una melodía ejecutada trío López Aldazábal. antiguo funcio 
por el sexteto de cuerdas de Alfredo 
Saenz. 
Apadrinada fué la boda por la se-
ñora Emilia Moreno Viuda de Gómez, 
tía del novio, y el señor Enrique More-
no Zurita, padre del mismo, quien tu-
vo como testigos a los señores Arman-
do Ruz y Luis Nieto. 
Y como testigos, por parte de la des-
posada, el licenciado Juan Carlos An-
dreu y el señor Antonio Peraza, conce-
jal del Ayuntamiento de la Habana. 
Después de la ceremonia, reunidos 
los concurrentes en la casa de San Ni-
colás 170, morada de la novia, fueron 
nario de la magistratura cubana. 
Testigos. 
Fueron los de Carmela los señores 
Emilio Alfonso y Policarpo Lujan y 
los del novio el Tesorero General de la 
República, coronel Fernando Figuere-
do, y el joven capitán del ejército Da-
vid L . Wittmarcli. 
¡Quiera el cielo otorgar a los nuevos 
esposos toda suerte de alegrías, satis-
facciones y felicidades! 
Pepe Quirós. 
E l decano de 'los cronistas matan-
todos obsequiados con un buffet del , Ceros, el siempre amable y siempre ga-
que sólo podría hablarse, por su es 
plcndidez, con los mejores elogios. 
Sean mis votos para Mercedes y E u -
genio^ por su más grande y completa 
felicidad. 
lante compañero de E l Moderado, es-
tuvo ayer en la Habana. 
Y se volvió por la tarde a sus queri-
dos lares después de haberse gradúa-
do de Doctor en Filosofía y Letras | 
realizando lucidos ejercicios en núes- j 
tra Universidad Nacional. 
Almanaque en mano. ^ felicitación a Pepe Quirós está i 
Hoy, festividad del Patrono de la i ^ v h c 5 h a P^onalmente ,; 
i rué ayer mismo, al encontrarnos | Habana, rstá de días un grujió de ca-
balleros conocidos. 
Haré menciÓD primeramente del Te-
niente Fiscal del Supremo, doctor 
Cristóbal Bidegaray, del distinguido 
senador Cristóbal de la Guardia y del 
joven magistrado Cristóbal Moré. 
Celebra sus días un amigo tan queri-
le 
| en E l Louvre, momentos después de 
venir de la Universidad el nuevo doc-
tor. 
Pero quiero reiterársela, desde estas 
Habaneras, con toda la efusión de mis 
simpatías. 
E l l a no se lo c o n s i n t i ó . 
¡De l i c io sa ! 
E l programa para esta noche es como 
sigue: 
( C A C H A C A S C A N ) 
Miss Christy Brown, de 17 a ñ o s y 116 
libras, contra José . Díaz , de 19 a ñ o s , 119 
libras y C a m p e ó n de Güines . 
( B O X E O ) 
Mlss L a u r a Bennet. de 20 a ñ o s y 123 l i-
bras, contra Minervino Navarro, de 19 
a ñ o s y 118 libras. ;, 
— M a ñ a n a , domingo, gran m a t i n é e con 
luchas de boxeo y de c a c h a c a s c á n , a cua-
renta centavos la l u n e t a . . . 
Tres a m e n í s i m a s tandas nos anuncia 
para esta noche e l Casino, siempre atra-
yente: . . . . 
" E l monaguillo," "MI cara mitad" y "Ni-
colás!" 
I.a segunda tanda es doble, a precios 
de sencilla. 
— E l martes, "Mal de amores." 
E n Albisu siguen "Les petits Trombet" 
cosechando aplausos. 
Todas las noches ofrecen bailes y cou-
plets nuevos. 
Merecen ser vistos. 
Hoy, .selecto programa del que forman 
parte magní f i cas proyecciones cinemato-
g r á c a s de la Cuba Fi lms Co. 
— M a ñ a n a , despedida de "Les petits 
Trombet." 
Regino L ó p e z triunfa en Alhambra. 
A diario l l é n a s e su popular teatro, y 
a p l a u d i d í s i m o s son Consuelo Castillo, Pi-
lar J i m é n e z , Hortensia V a l e r ó n , Regino, 
Gustavo R o b r e ñ o , Mariano F e r n á n d e z ! 
L o cierto es que, aparte de los puñeta- I Sergio Acebal y d e m á s principales artis-
zos, Mario Romero, aunque d e m o s t r ó gran j tas del popular cuadro e s c é n i c o , 
dominio en el deporte, rodó por t ierra dos , —Hoy. tres amenas tandas: "Regino por 
^•eces... 'a isla," "l^a cas i ta criolla" y " E l cuerno 
¡Oh, la m u j e r ! . . . ¿Débi l , e l la? 1 Je la abundancia." 
pitieran, y en cuanto se supo que hoy ha-
bía de ser. la demanda de localidades arre-
c i ó : ¡habrá que ver esta noche el Na-
cional! 
X o se olvide que, con Annetta Gattini, 
toman parte en la r e p r e s e n t a c i ó n de " L a 
viuda alegre"; la T h e h e r á n , la Bini , la 
uovreglio, la Leonotti , Ir, Oiyal i s , la 
D'Apice, Augusto Angelini, F ior i , Baldi, 
Gargano, Pangrazy, Ciampolini, F e r r a r a y 
Monteni. 
E s t a noche, pues, ¡a " L a viuda alegre"! 
U n a viuda e n c a n t a d o r a . . . 
— M a ñ a n a , tarde y noche, respectiva-
mente, " L a viuda alegre" y "Los saltim-
banquis." 
— E l lunes, estreno de " E l duquesito." 
— E l martes, " E l conde de Luxembur-
go." 
— Y muy en hreve, "Monsieur de la7 Pa-
lisse," la famosa opereta de Claudio Té-
rras se. 
» 
L a s bellas luchadoras del amigo Bat-
temberg han. venido decididas a que na-
die, y menos un hombre, las venza en mo-
do alguno. 
E l sexo débil nos e s t á demostrando que 
no es tan débi l como a los presuntuosos 
hombres nos c o n v e n d r í a que fuese. 
Y a este paso pronto dudaremos hasta 
de cuál es el sexo m a s c u l i n o . . . 
Anoche—ante el Gran Teatro de Payret 
repleto de públ ico , del que d e s t a c á b a n s e , 
en palcos y en lunetas, muy distinguidas 
d a m a s — c e l e b r ó s e , a primera hora, un re-
ñ i d o encuentro de boxeo entre Cris t ina 
Brown y Mario Romero, p r o d i g á n d o s e 
mutuos p u ñ e t a z o s , y resultando al fin ven-
cedora la mujer que, s e g ú n V í c t o r Muñoz, 
"estuvo a punto de causar el ambicionado 
nock-out con un brillante upper-out." 
c:a. 
Martí.—' i)e mala cabeza, 
ver vivo." "Yo soy Marsar. 
Norma.—Cine. 
"Un cadá-
FABRICA DE CORONAS FUNEBRES 
de Par í s y Compañía 
S O L 7 0 — T e l f n . A - 5 1 7 1 
H A B A N A 
C 3669 .\Ü;..1 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven -a domicilio; 
CORTADOR 
R O M A 
competente, á la tnorlerna, desea colocación. 
Más informes, P. F e r n á n d e z Vi lar iño , Obra-
pía n ú m . 54. 13189 4t- l! 
En la acreditada l ibrer ía "Roma," Obis-
po 63. de nuestro querido amigo don Pe-
dro Carbón, se han recibido las revistas 
de Modas m á s notables del mundo con 
los nuevos figurines de invierno. Hay 
t a m b i é n all í toda clase de efectos de per-
fumería , de tocador, tarjetas postales y 
papel de carta de moda especialmente la 
clase llamada "papel V l e n é s , " que es la 
ú l t ima e x p r e s i ó n del buen gusto. 
K n libros tiene todo lo m á s reciente, 
entre lo que se cuenta l a ú l t ima novela 
de P é r e z G a l d ó s titulada "Cánovas ," que 
es interesante y sugestiva como todas las 
del gran maestro de las letras hispanas. 
Han recibido t a m b i é n la revista maga-
zine "Popular Mechanic." " E l Courrier 
des Stats Unis ," " E l Mundo Científ ico," 
gran per iód ico de industrias y talleres y 
las revistas ilustradas y festivas de Par ís . 
M u y I l u s t r e A r c h í c o f r a d i a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana. 14 de Noviembre de 1D12. 
Jad fest ividad del Dorningro tercero t en-
drá, l upa- el d í a 17 del corriente, a l a ho-
ra y forma de costumbre. I>o que se re-
cuerda a los l iermanos y hermanas de or-
den del s e ñ o r Rector, ro í f ándo le s su pun-
tua l asistencia, con el d i s t i n t ivo de la A r . 
ch icof rad ía . 
A. L . PKRSHRA, 
„ Secretario. C o?n2 « t i - o i , -0*v~ - t - l o 2d-lo 
• GONZALO 6. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA: DE 3 U 
Estudio: Prado núm. 123, princi-
pal derocba. Teléfono A 1221. Ap%i-
tado 950. D. i ' 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Oe IR facultad ú* Parfn 7 Kitcnela de Vleat 
Especialidad en enfermedades de Nar's, 
Oarg-anta y Oído. 
Connaltaa de 1 fi 3. AmlataA nfim. Bfc 
Domicilio: Paseo entre 19 y 31-
V E D A D O . 
3761 Nov.-l 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA.—PERDIDAS S2MI« 
NALES. — ESTERILIDAD. - VE-
NEREO. — S I F I L I S Y HESNUS 0 
QUEBRADURAS. 
Consvl t ís de 11 á 1 y de 4 & 5. 
49 H A B A N A 49. 
3818 Nov-l 
' 1 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S : 
s a l v a d o r a d e t o d a s l a s LA FILOSOFÍA s i t u a c i o n e s , h a d e t e r -
m i n a d o e s t a b l e c e r N U E V A S y G R A N D E S R E B A J A S e n l o s p r e -
c i o s d e t o d a s s u s e n o r m e s e x i s t e n c i a s . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor d e todas Conserva, «i M K ^ I 
ü a n t e z primitiva. De venta: en el D e p L t o G e n e ^ 8U brl-
" L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-0872 E B t u ^ e . 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
;79: Nov.-l 
M E D I O M I L L O N 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
en a r t í c u l o s d e R O P A y S E D E R I A a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
N a d i e de /e de v i s i t a r L A F I L O S O F I A ; s a l o n e s a m p l i o s , d i á -
f a n o s y f r e s c o s , a c a b a d o s d e e d i f i c a r y d e c o r a r . 
y t t p h m o Y San Pilcólas 
TINTURA FRANCESA TAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e venta en las principales Farmacias y D í w u p p í k 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y Q b r a p í a 
Nov.-l 
INYEEEJ:I!FS'' D A M A S O V E S A P e R A M N T E V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remio n ías r4pli!<i y segrurev cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, ^ores 
' blancas y de toda clase de flujos por an-
j tiguos que sean. garantiza tu- cau^a 
j «atrecher.. Cura positivamente. 
Da venta en todas ]as farmacias. 
3779 Xov. - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E M S O S 
Consultas de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
ulna a Aguacate. T e l é f o n o A-2554 
IX2ÁM 
A N D R E S A N G U L O 
ABOGAI>0 Y NOTA n i O 
Ha trasladado su escri tor io a la casa 
Teniente Rey n ú m . 71. Habana. Tel . A-5791 
i:^S4 > t t « U Oct. 
ALBERTO MARILL 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
T e l é f o n o A-2322, Habana núm. 98 
l i v O l 25-8 N. 
O ' R E I L L Y 88 
i l a c a d a d o ^ i V " " u " ^ o S a cliontela 
. iaüXxibf;. a U r T o v e / a d T X ™ 
BHfc. V é a n l o s . ? ele^ntfSi-
! A l m o n e d a P ú b l i c a 
h a ^ r ^ ^ - r r : , 3 ^ ^ 
Catedral, con i n t e r v e n c i ó n L ' T * 1 la 
1 Uva compaftfa de B é S ü . S £ LA RPSP^-
| docenas garras de v I r 'Q , Marltimns- 55 
| p a r a niftos. descarga ¡ ^ ^ ^ « « j j . 
ir.on E M I L I O SIERRA"8" 
— - . 2d-l6 U 
MODELOS DE PARIS] 
COMPRE su somltrero de in-
vierno sin mtes verlus p'e-
ciosos ir.CiinM;;: qiifi acataílW 
recibir de Pnris.—í os íiay da t.v 
¿es pnoior, p'rn siempre 
filegantes.—Siilsmr.nta en ê .ta 
casa enennlrar» ni ?erdad3P3 r',,,n 
parisién. • 
! "Le Petií T r W 
GONSULACO NUM. Hl, j g f 
casi esq. a S. Rafasi v ^ 
T E L O T O A - 6 7 5 1 . 
V í a s urinarias 
V e n é r e o Estreche; Hidroceie áimílT*. a:" , a orina-
Inyecc ión del 6% í i i S tratada Por la 
I I a 3. J e s ú t Marra nrtm!!0 A:1Sr-2-C 3899 numero 33. 
C 3907 alt. 
3. 
•í-15 Xov. 
imprenta r e0,¿PA B I >• * 
« • I D I A H I O D E 
T e a l e a t » BeT * rrmé» 
